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iiíevi fohász
Miatyánk, Isten, Ki vagy a mennyekben,
Ki teremtetted Hunor és Ma górt,
Szenteltessék meg a Te neved —  áldott 
Mosd le rólunk a könnyet és a port!
Jöjjön el a Te drága, szent országod,
Nagy-Magyarország, ami szép hazánk.
Legyen meg a szent akaratod, ha 
Jövendőnk uj csapást is hozna ránk.
Mindennapi kenyerünk add meg nékiink ma.
Az árvaságos magyar ég alatt,
És bocsásd meg a mi nagy vétkeinket,
Hisz mind az erényeinkből fakadt...
Ne vigy — ó, vigy, Uram, a kisértésbe,
Ha majd, egyszer még eljön az a nap,
Mikor egy nagy-nagy ég'-földindulásban 
Az egész világ ismét összecsap . . .
Ne szabadíts meg a gonosztól minket —
Csak nézd a sápadt csillagok közül,
Mikor éneklő hadaink nyomában 






Te: Holnap, magyar Holnap,
Beled temetjük a remény-magol,
Mert a bús, gyötrő tegnapok 
Rászedlek minket hosszú sorba... 
Megörülték a sorsmalomba 
Minden lépésünk, minden álmunk.
Mindig csak temetni jártunk,
Temetni testvért, jó barátot,
Hitet, reményt és igazságot.
Virágoskertje nagy titkoknak.
Te: Holnap, magyar Holnap!
Fogd meg kezét az elbukottnak,
A megkorbácsolt koldusoknak.
Vezesd szelíden, mint a testvéri, —
Ki Istenéhez újra megtért,
S add meg néki, amit álmodott:
¡Ne legyen többé megcsalt,átkozott, 
Bilincsbe vert lenézell rab.
Kinél az eb is boldogabb.
Virágoskertje nagy titkoknak.
Te: holnap, magyar Holnap!
Terítsd ki legszebb szőnyeged 
És sorba ezen jöjjenek 
A regen látott, kincsosztó napok,
A boldog, csendes, édes hajnalok. 
Kondits harangot szent örömre,
Állítsd meg a Napol örökre 
És csengjen újra a régi dal 
S a régi dalban diadal:
Ezt várjuk, ezt a szent napot!
— Ezt, ezt hozzátok, magyar Holnapok!
Móra László.
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Szent István Középkori Királysága
Vonnák, akik »középkoron« bizonyos sötét, barbár korszakot gon­
dolnak, amikor tombolt a zsarnokság, ököljfog, a ¡nyers erőszak uralko­
dott, állandó háborúk verték fel a munka csendjét s rablólovagok ga­
rázdálkodtak szüntelen. A történetírás természetesen alaposan rácáfol 
■erre a bal hiedelem re. A történelem azt bizonyítja, hogy ez az úgyneve­
zett »sötét« kor volt az átmenet a megelőző görög-római világból a 
XVI. századdal beköszöntő uj időkbe. Egy uj élet előkészítője volt: uj 
-erők törnek elő Európa északén, uj népek lépnek fel s veszik át föld­
részünk vezetését az ókor uraitól. Ekkor alakulnak meg a mai nemzet­
államok, melyek a kereszténység felvétele által lettek a mai európai 
államrendszer alapjai. Hatalmas építés jellemzi e kort, hihetetlen fejlő­
dés kiséri tiz évszázadát, amely végre is kialakítja a mai, újnak neve­
zett életformákat.
Mekkora fejlődést látunk a középkor e tiz százada mögött! A nép- 
vándorlás szüntelenül kóborló népeinek, hadainak kunyhóit látjuk az 
ielején, majd feltűnnek Nagy Károly palotái, s a végén egy Mátyás ki­
rály pompás vára hirdeti a kor nagyszerű lendületét. És hol van még 
a fejlődésnek az a folyamata, amely a katakombáktól a Szent Péter- 
bazilikáig, egy Assisi Szent Ferancig, Dante-ig, Giotto-ig s rajtuk ke­
resztül Lionardo da Vinci, Michelangelo s Tiziano magasságáig lendül!
István az ő keresztény királyságában az első helyet a vallásnak, 
a másodikat az egyháznak adta, ami jellemzően mutatja, hogy milyen 
döntő fontossága volt a középkoriban a hitnek, nevezetesen a katolikus 
hitnek. Az ókor homályából kibontakozó népekre az egyház moralitása, 
s az ő régi műveltségűket messze túlszárnyaló és felülmúló műveltsége 
hatalmas vonzó erőt gyakorolt. Az egyház lett a görög-római mű­
veltségnek egyetlen letéteményese. Ez a magasabb kultúrából átvett, 
treztultalbb erkölcsiséget oktató hit e fiatal népeikben dlyan kétkedés 
nélküli tiszteletet fakasztott az egyház és tanítása iránt, hogy szívesen 
•engedték át magukat a krisztusi hit törvényeinek és ismerték el irá­
nyítóul a hithirdető egyházat az egyén, társadalom s az állam életében.
Mindez természetes, ha elgondoljuk, hogy a középkori államok ki­
alakulásának korában •—  a IV-től а VI. századig — az egyház már tel­
jesen kiépített szervezetével vállalkozhatott arra, hogy a római biro­
dalom területén és azon kivül megtelepedett ifjú népeket uj államala­
kulásokra vezesse, illetve e fejlődésben szellemi vezetőjük legyen. így  
• érthető, hogy ezen uj királyságok népeit a katolikus, akkor még 
általános hit tartotta össze, foglalta egységbe, mivel azok keretein 
belül megszervezett uj egyházak élén a római pápaság állott. így  ke­
rült a szétomlott .római univerzalizmus helyébe Krisztus vallásának 
római katolicizmusa. Erre mutat a kora-középkori hymnus a Szent Lé­
tekről, mondván: »A  ¡nyelvükben éz erkölcseikben különböző nlépeket 
Te egyesitéd Uram!«
Mindezek ismerete nélkül nem érthetnénk meg Szent Istváni álla­
m át s annak berendezkedését.
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S ha most azt kérdezzük: mi szerepe volt a hitnek s általában az 
egyháznak a középkor államában —  vagy éppen Szent István uj ma­
gyar államában? Az egyház ideálisan tisztult áltemcélt tűzött a feje­
delem és népe elé: a szent ágostoni Ciuitas Dei-t, Isten-államát.
A hippói egyháztanitó ( f  431) ugyanis a betörő germánok halálos 
csapásai alatt összeomló római birodalom bukása fölött keresett vigasz- 
talódást, amikor egy annál tökéletesebb, soha el nem múló s meg 
nem ingatható állam megszervező,ét tűzte az emberiség céljául. Ez 
pediig az égi és földi Isten-állam lehetett csak. Az előbbit a már elhalt 
jó lelkek alkotják az Ur jogara alatt, utóbbit a földön élő keresztények 
élik öntudatlan, államokfölötti, ideális egységben. Ez az ideális állam- 
cél uralta az egész középkort, s átszőve arisztoteLésztf szálakkal, to­
vábbfejlesztve aquinói Szent Tamás elgondolásában, megtalálható a ké­
sőbbi államelméletekben is.
Ezért van az, hogy az egyház személy szérűit is kötelezni tudta 
a fejedelmeket ez államcél ápolására és követésére, hiszen az egyházi 
felavatás —  vagyis a szentelt olajjal való fölkenés és koronázás 
adta az alkalmat és eszközt az egyháznak arra, hogy az uralkodókat 
esküvel kösse le az Isten-állam polgárához méltó kormányzásra. Ez a 
koronázási eskü volt tehát az egyetlen reális korlátja a középkori 
államhatalomnak.
Természetes tehát, hogy ez az államszervezet nem nélkülözheti 
az egyházi rendet, viszont az egyház is rá van utalva az államhatalom 
védelmére. így a középkori államban elválaszthatatlan egyház és állam 
még akkor is, ha köztük sokszor összeütközésre került a s>or, mivel 
ez csak az egyházi és állami hatalom megoszlása miatt következett be, 
de a oél: a szent ágostoni elgondolás mindkettőnek célja maradt s egy­
másnak kiegészítői voltak az annak elérésére való törekvésben.
Látható ez az egymásrautaltság abból is, hogy egyházi férfiak 
(püspökök) vannak a fe'edelem tanácsában, részt vesznek diplomáciai 
küldelésekben —  ami szinte természetes is volt a nemzetközi latin 
nyelv miatt, —  az állam közigazgatásában; hatalmas birtokaikon kiállí­
tott katonaságukkal ér'éke; eermei a hadszervezetnek, nem egy jó ka­
tona s hadvezér i akad köztük. A király viszont hatalmas politikuíi 
és gazdasági előnyökké, birtokok, felségjogok átengedésével, bírói ha­
tóságai alóli mente i éssel viszonozta az egyház nélkülözhetetlen szol­
gálatait.
Mig azonban az egyház eddigi szervei inkább annak felépítményét 
jelentet: ék, nagy jeen  őségé lett az egyházi alsóépitménynek is, amely 
a kolostorokban, azok templomaiban, kórházaiban, könyvtáraiban húzó­
dott meg.
Az első remeték az egyiptomi keresztények közül tűnnek fel. Ezek 
a világgal szakított, csak a vallásos gyakorlatnak és szemlélődéspek 
élő remeték, akik egy közös fő, az apát vezetése alatt éltek és szerény 
igényeiket a saját kezük munkájával elégítették ki, voltak a szerzetes­
ség első úttörői.
Csakhamar férfi és női kolostorok épülték, s e  tiszteletet párán-
o o  ló életű remeték sok követőre találtak. Már a IV. század közepén 
Rómában is megtaláljuk a kolostorokat, mig végre nursiai Szánt Be­
nedek ( f  534) regulája jutott egyeduralomra az egész nyugati keresz­
ténységben. A bencés-szabályzat szerint a szerzetesi élet célja Isten 
szolgálata. Om et lábon  a bensdek-rendi jelszó, ima és munka a ben­
cés foglalkozása. Szent Benedek a fizikai munkát irta elő fiainak, s 
ezzel tulajdonképen egy uj és hatalmas gazdasági misszió alapjait ve­
tette meg, amelyet a kereszténység által meghódított barbárok terüle­
tein valósit meg. A szerzetesség másik nagy irányitója, Cassjiodorus 
Senator ( f  583) bevezette a kolostorokba a római-görög világi művelt­
ség ápolását is, s igy az európai keresztény kultúra kialakításában 
■ egyenesen döntő jelentőségű élethivatássá tette a tudományos munkát, 
melyet a fizikai munkával egyenlő fontosságúnak ítélt.
Ha már most azt nézzük, mi volt a középkori állam célja s fe l­
adatai, azt mondhatjuk, hogy a szó szoros értelmében tulajdonképen 
a középkorban jelenti a fejedelem az d'lamot. Ennek a fejedelemben 
felolvadó államnak céljait megtaláljuk a koronázási esküben, amely lé­
nyegében egyforma minden keresztény államban. Érmek szövege többek 
közt igy hangzik: »...védem az egyházat, a békét, a jogot —  a fenn­
álló jogrendet, mindenki igaz jogát . az elnyomottakat és szenvedő­
klet s az ország területi épségét.« A béke és a jogrend fenntartása való­
ban a középkori államnak jóformán egyetlen feladata.
Mai szemmel nézve ez talán érthetetlen. De figyelembe kell ven­
nünk azt, hogy a inai államra nehezedő s napról-napra bővülő és sú­
lyosodé feladatok közül a középkor államára (királyára) egyedül az 
igazságszolgáltatásnak, a közigazgatásnak, a külső és belső ellenségjek 
elkeni hadakozásnak gondjai hárultak, ez utóbbi egy része áthárítva 
a nemességre. Ehhez még csak az udvartartás költsége járult, mig a 
közoktatásügyet teljes egészében az egyház vállalta magára, a föld- 
mivelés fejlesztésével kapcsolatban, melyet a Szent Benedek- és cisz­
tercita-rend karolt fel valójában. Az ipart és kereskedelmet akként 
igyekszik fejleszteni a középkori uralkodó, hogy városokat alapit, s 
■ezek szolgáltatják bevételeinek túlnyomó részét.
Szent István korában ismeretlen volt még a törvényhozásilag ho­
zott, Írott törvényekből álló alkotmánylevél (charta), de országgyűlés­
ről sem hallunk említést. Ennek oka az, hogy a középkori ember sze­
rint jog csak az lehetett, ami j o g o s ,  mivel pedig e jog szokásjog> 
a szokás által lett joggá, azért minden elvi inegvá!toztatha tat'lansága 
mellett is változik, hozzáidomul az élethez.
Természetesen sokszor szükségessé vált e szokásjognak, jogköny­
vek s más jogi feljegyzések formájában való irésbafoglalása. Máskor 
pedig uj jogot, törvényt kellett alkotni, különösen a kereszténység fel­
vétele után. De még ilyenkor is a régi helyes, igaz jog hdyreállUtiását 
érzik, melyet valamely későbbi visszaélés elhomályosított, mert hihe­
tetlennek tartották, hogy ami jó, az ne lett volna ősi szokás. Ezért 
hivatkozunk ma is annyit Szent Istvánra és általában az Árpádokra, 
ha a régi jó idők jó szokásait akarjuk visszaállitani.
Szent István maga karmányozott, intézte az állam igen szűk körre3, 
szorítkozó feladatait, forma szerint tehát korlátok nélkül uralkodott, amit 
mai szóval »korlátlan abszolutizmusnak« nevezhetnénk. Hogy mennyire 
nem volt az, hanem ellenkezőleg igen korlátolt volt, látni: fogjuk1. Nemcsiaild 
azért, mert az akkori állam feladat- és hatásköre is igen szűkre sza­
bott volt, hanem, mert a formailag semmivel sem korlátolt királyt a: 
»jog « kötötte, vagyis minden, még legkisebb (alattvalójának joga is. 
Ennek a jogvédő és jogtisztelö kötelességnek a magyar királyok is alá­
vetették magukat, amikor a koronázáskor esküt tettek. Mivel a jog, 
minden ember igaz foga, szent és sérthetetlen, éppúgy fölötte állt a 
királynak, mint minden alattvalójának s őket egy ideális egységbe fog­
lalta. A jognak ez a feltétlen tisztelete volt tulajdonképen az, ami 
Szent István országának jogrendjét biztosította, s egyetlen kifejezett 
korlátozás: a király koronázási esküje.
A Szent István-korabeli társadalmat nézve, azt látjuk, hogy az év­
százados hagyományokban gyökerező vérségi szervezet és az ősi nem- 
zetségi szokásjog sértetlenül kerültek ki a régi és uj államrend küz­
delméből. A  honfoglaló nemesség utódai két századdal Szent István 
után is a régi vérségi szervezetben, törvényszerű ősi jogszokásaik 
szerint éltek.
A nemességet csupán közjogi természetű kötelék fűzte az uralko­
dóhoz, aki közvetlenül és személyesen gyakorolta velük szemben mél­
tóságából folyó jogait.
A régi magyar vérségi társadalom mellett a királyi birtokszer­
vezet járulékaként már Szent István koráiban kialakult egy amattól 
független, uj hűbéri alapokon nyugvó társadalmi szervezet. Ez a tár­
sadalmi szervezet —  szemben a magyar nemesi társadalom egységes 
jellegével —  osztályokra tagozódott.
Mindazok, akik nem voltak nemesek (nemhez tartozó magyarok), 
ennek a hűbéri színezetű társadalomnak lettek tagjai. Ennek a társa­
dalomnak legfelső rétege az uj tisztviselő és adománybirtokos föran- 
guak és ispánok nagybirtokos osztálya volt. Tagjai a Géza és István 
korában bevándorolt német és olasz lovagok s magyar nemzetségeknek 
királyi adományban részesült, vagy ispánná kinevezett tagjai voltak. 
Ezek adománybirtokuk és tisztségük jövedelmét élvezve, vagyoni te­
kintetben fölé emelkedtek nemzetségük többi tagjainak.
Alattuk élt az udvari és várbeli vitézek népes osztálya, amely­
nek tagjai a hűbéres szolgálatra kötelezett és kisebb tisztségeket viselő 
birtokosok voltak. Személyükre nézve ugyan ezek is teljesein szabadok, 
de —  szolgálati kötelezettségeik következtében — helyhez és a király 
személyéhez voltak kötve.
Legalsóbb rétege vollt ©társadalomnak a köznép, pór vagy szegény 
néven emlegetett közszatoadok rendje. Ezekhez tartoztak a külföldről be­
vándorolt szabad telepesek vagy vendégek is. E társadalmi osztály tag­
jai a királyi, illetőiéig a vár földjén pénzben vagy terményben fizetett 
évi földbér fejében gazdálkodó parasztok voltak. Személyes szabad­
ságukért földesúri adót, földbért s fejadót fizettek (szabad! dénárt)..
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A szabadság és szolgaság határán álltak a különféle terményadó­
val, úrbéres szolgáltatással és munkával tartozó szabadosok vagy fél- 
szabadok. Kezdetben inkább a szolgák sorába tartoztak, de a későbbi 
fejlődés során nagyobb szabadsághoz jutva, a közszabadok adóját is 
fizetni kezdték s ezek közé számították magukat.
Természetes, hogy már Szent István korában megindult a királyi 
magánbirtokon kialakult hűbéres színezetű társadalom mintájára a rna- 
gánföldesuri hatóság alatt élő népek külön osztályokba való tömörülése 
is. Először az egyházi, később a világi adoimánybirtokon, utóbb már 
a nemzetségi birtokon is találunk a .régi szolgák jogtalanságban egy­
séges rétegét felváltó uj osztályokat.
A kereszténységnek s a feudális társadalomnak érdeme, hogy a 
rabszolgaságot megszüntette Európában. Bár a rabszolgaság intézmé­
nyét az akkori társadalmi és gazdasági viszonyok, jogi nézetek miatt 
az egyháznak is akceptálnia kellett, annak teljes eltörlését nem tűzhette 
célul sem maga, sem mások elé, mégis mindent megtett, hogy a gazdát 
a rabszolgával való emberséges bánásmódra bírja, amiben maga járt 
elől jó példával s megkönnyítette a felszabadítást. Nagy dolog volt az, 
hogy az egyház felszentelt papjaivá rabszolgákat is, s hogy egy rab­
szolgának született katolikus pap eljutott Szent Péter trónjára is (I. 
Callixtus, 217— 22).
így  tűnt el a rabszolgaság nálunk is a X I— XII. század folyamán.
Az államháztartáshoz hasonlóan a katonai szervezeteknek is a 
király magángazdasága volt az alapja. A királyi hadsereg az udvari 
vitézeknek, az adománybirtokosoknak és az általuk fegyverbe állított 
katonáiknak a nádorispán vezetése alatt hadbaszálló zászlóaljaiból ál­
lott. Ezeknek a vitézeknek állandó eltartása, katonai felszerelése, a hadi­
eszközök, harciparipák és a hadimálhák kiállítása és újítása a vár­
gazdaságokat terhelte. A királyi kincstárra csupán a külföldön harooló 
seregek ellátása hárult, mivel az adománybirtokosok, valamint a hadba­
szálló nemesek a saját költségükön katonáskodtak.
A királyi seregen kívül nemesi sereg is volt, ezt azonban csak az 
országot fenyegető veszedelem esetén és nagyobb hadivá Hal kozákok 
esetén vehette igénybe a király. Ennek tagjai a nemzetségi szervezet­
ben élő magyar nemesek voltak. Hadbaszólitásuk azonban mindig csak 
a király személyes vezérlete alatt történhetett.
A közigazgatás és igazságszolgáltatás sem rótt terhet Szent Ist­
ván kincstárára, mivel ezeket is a várgazdaságok élén álló ispánok 
látták el. A nádorispán és a várisp/ánok általában gazdasági, katonai, 
közigazgatási és bírói hatóságot gyakoroltak a kezükre bízott urada­
lom fölött. Fizetést nem kaptak, de ezzel szemben élvezték a vezetésük 
alatti vármegye jövedelmének harmadát. Munkájukban kisebb tiszt­
viselők segédkeztek, akik szolgálataik fejében az ispánt harmadból ré­
szesültek.
Említsük meg még a pénzügyet. A királyi háztartással egybeol­
vadt államháztartás bevételei nagyobbrészt az udvari és várgazdasági 
(birtokokról befolyt jövedelmek voltak. De voltak ezen kívül Szent
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Istvánnak úgynevezett regálé-jövedelmei is (az alattvalóktól a királyi 
felségjog alapján szedett jövedelmek), ilyenek voltak a pénzverés! ha­
szon, a vásárpénz, a vám, ,rév, hvdváim és a »szabad dénár« néven 
ismert fejadó.
A pénzverés joga természetesen a királyé volt. Szent István azon­
nal trónralépte után Esztergomban pénzverő-műhelyt rendezett be és 
ott jó ezüst pénzt veretett, amelynek egyik oldalán Stephanus rex, 
a másikon pedig Regia Ciuitas felirat volt. Mivel e pénzt a király a 
saját bányáiból tárolt ércből készíttette, igen nagy haszna volt azon, de 
jövedelmét növelték az idegen pénzeknek beváltása alkalmával szedett 
úgynevezett pénzverési dijak is.
Mindezek dacára sem szabad azt gondolnunk, hogy ezidöben már 
kizárólag a pénz volt az általános fizetési eszköz. Ez jóformán csak 
a királyi városokra korlátozódott, máshol inkább terménypénz-zel: tinó­
val. áltatbőrxel. prémmel bonyolították le az üzleteket.
A királyi vásárhe'yen megjelenő árusokat és vevőket is megadóz­
tatták. Ez az adó a király vásártartási adója volt. A vám, rév és hid- 
vátu szedése is kizárólag a királyé volt. mivel a gazdátlan területe­
ken lévő útvonalakat is a király birtokának tekintették.
A király jő védelmén-1 k részét képezte végre a birságul kivetett 
büntetés-pénz is, amely legtöbbször tinóban kiszabott terménypénz volt.
Végigtekintve a középkori. Szent István által alkotott magyar ki­
rályságon, könnyű megállapítani, hogy ő a nomád szabadság fogalma 
helyébe a germán államalkotó elvet, a hűség eszméjét tette állama 
alapjává. István törekvései sikeréről a későbbi korszakok tesznek tanú­
bizonyságot: a korlátokat nem tűrő nomád nép idővel kiráJyhü nem­
zetté vált: érzelmi világában a nomádkor szabadságeszméje harmo­
nikusan egyesült a germán hüségíogalommal.
Élete munkája végén István bizalommal nézhetett a jövőbe és 
büszkeséggel a múltba. A pogány nemzetségek laza tömegéből sikerült 
szí árdan megalapozott keresztény államot alkotnia és ez államegyéni­
ségei a keresztény-germán műveltség körébe beillesztenie.
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A üzenhet vendég
Miikor az Úristen megteremtette a világot, hat nap alatt (és mán- 
> dennap csak egyetlen szavával megteremtette azt, amire az emberek­
nek csak szükségük lesz), izzó tűzgolyót parancsolt az égre, ez a Nap 
volt, hogy melegítse és megtermékenyítse a Földet és világítson az 
embereknek, akik lakni fogják; felparancsolta az égre a Holdat és a 
csillagok százezreit is, hogy az éjtszakák ne legyenek olyan sötétek; 
forrásokat fakasztott a hegyekben és a forrásokból csermelyek, pata­
kok, folyók és nagy folyamok leitek, hogy viz legyen a Földön, a víz­
ből meg pára és  felhő s a felhőkből eső hulljon alá és öntözze és ter­
mékennyé tegye a Földet, ha majd kerteket varázsolnak elő és szántó­
földeket müveinek az emberek; erdőket teremtett, hogy legyen fa, 
amivel építhetnek és tüzelhetnek; a hegyek mélyében pedig érceket, 
hogy ekét és boronát és más szükséges szerszámokat, kaszáikat, sar­
lókat, fejszéket és késeket kovácsolhasson magának az ember. Hogy 
házat építhessen magának, hogy szántsa fel a földijét s hogy learass'a 
gabonáját; amikor megérik. Azt. hogy öljön is az ember, értve ezen 
azt, hogy más embert öljön, semmiképpen sem akarta a jó Isten, ezért: 
Ne ölj! a Tízparancsolat egyike, amelyeket szintén ö  adott a világnak.
Megetremtette az angyalok miriádjait is. Saját szolgálatára sok 
milliót és más sok milliót azért, hogy minden jó embernek legyen a 
Földön egy őrangyala, aki megvédje, ha veszélyben a testi épsége, 
vagy az élete.
Mikor a Földre rendelt angyalok mind megvoltak, Isten le is 
küldte őket, hogy teljesítsék hivatásukat az emberek közt, de tizenkét 
angyalnak, akit kiválasztott a többiből, azt mondta a Teremtő:
—  Ti még várjatok. Hadd oktassalak ki titeket, hogy mi dolgo­
tok lesz a Földön az emberek közt.
—  Urunk, Istenünk — mondta a Tizenkettő — , a legmélyebb 
alázattal és tisztelettel hallgatjuk,parancsodat, de térdet hajtva előt­
ted, kérünk, adj nekünk is nevet, mint a többieknek. Van Mihály és 
Gábor, van U.riial és Rafael és még számtalan másnevü angyal, hált 
tüntess k i minket is azzal, hogy nevet adsz nekünk. Urunk, Terem tönk.
—  Meglesz, meglesz — válaszolta elnézőn a jó Isten. —  És most 
hallgassatok a szavamra, figyeljetek!
-— Te, sorban az első, neked ezt a nevet adom: Január. Te fogod 
megkezdeni az uj évet és reményt és bizalmat fogsz önteni az embe­
rek leikébe. Ha jó volt az ó-esztendő, bizalommal lesznek, hogy az uj 
esztendő még jobb lesz, miint a régi és ha .rossz volt az ó-év, ha 
keserves küzdelmek közt múlt el, .remélni fogják, hogy a veled kez­
dődő uj év már jobb lesz. Téged örömmel fognak üdvözölni az embe­
rek és egymásnak boldog újévet fognak kívánni, de életed első napját 
ünnepnapnak rendelem, te Január, hogy templommal és imádkozással 
kezdjék meg az uj évet az emberek.
Te, sorban a második — folytatta az Isten a beszédet — 
. Február a neved, jegyezd meg, fiam. Te majd vigságot viszel az em­
berek közé, .rá is fér egy kis mulatozás azokra, akik egész éven át 
szorgalmasan dolgoztak, De, mert mulatozás közben nagyon vétkez­
nek az emberek: Hamvazószerda napjával figyelmeztesd a világot, hogy 
bánja meg bűneit és vezekeljen önmegtartóztatással és böjttel.
—  Te, sorban a harmadik, neked Marcim  lesz a neved a Föl­
dön. Te véget fogsz vetni a télnek, aminek sok szegényemlber csak 
örülni fog és be fogod vezetni a tavaszt, ami gazdagnak és szegény­
nek, felnőttnek és gyermeknek egyaránt öröméül fog szolgálni. Te 
ébreszted fel az alvó .rügyeket, fákat, füveket, virágokat, hogy uj ki­
kelet legyen a Földön.
—  Te, negyedik, fiam, te Április nevet kapod tőlem. Te folytatod 
a tavaszt, visszahozod az énekes madarakat, amelyek ősszel idegenbe 
repültek, zölddé teszed a határt és belombositod uj levelekkel a fákat, 
bokrokat. És a Husvét szent ünnepével is te fogod köszönteni a világot,
—  Ó, Mennyei Atyám —  hálálkodott Április az Urnák, - ekkora 
kegy és kitüntetés szinte sok is...
—  Most te következel, te ötödik — folytatta Isten a beszédét. —  
Neked Május a neved és te leszel a világnak nagy örömmel fogadott 
vendége. Virágfakasztó májusnak fog nevezni és amerre csak lépsz, 
virágpompa és ezer szin és illatár lesz mindenütt a nyomodban. De 
jó l viseld magadat, három fagyos kísérődet féken tartsd, hogy jég­
hideg lehel let ükkel kárt ne tegyenek a virágzó világnak. Egyébként te 
leszel az eLső, aki tömegesen csalja ki az emberieket a városból a sza­
badba és versenyt fognak énekelni a pacsirtáikkal és a rigókkal az 
emberek.
—  Te, sorban a hatodik, neked Június lesz a neved lent a Föl­
dön. Piros Pünkösd ünnepével te fogod köszönteni a világot és minr  
den rózsaibimbót a kertekben majd te nyitsz ki. Nagybirtokos és kis­
gazda egyformán örülni főig a jöttödnek, mert a te dolgod lesz, Június, 
hogy kalászba szökkentsd a vetést. Igyekezz is, fiain, hogy Péter-Pál 
napjára mindennel rendesen elkészülj.
—  Neked, hetediknek, Július a neved. Te fogod megkezdeni 
a legmagasztosabb, legfönségesebb, legszentebb munkát, az aratást. 
Mint templomi harangszó, olyan is a kaszapengés a földeken, isten­
tisztelet a munka, amely ott folyik és a gabonaikeiresztek a földeken 
szintén olyan keresztek, amelyek előtt kalapot kell emelni.
—  Te, sorban a nyolcadik, te az Augusztus nevet kapod tőlem. 
Te folytatod Ju'ius munkáját, megszáritod a gabonát a csépléshez és 
sokfajta izes gyümölcsöt érlelsz a fákon. Az uj lisztből sütött kenyeret 
augusztusban szegi meg a Föld népe és felém fordul hálájával a 
gazda, hogy megáldottam a két keze munkáját s hogy a homloka ve­
rejtékéből kenyér lett.
-— Te, sorban a kilencedik, Szeptember a neved. Tereád is ma­
gasztos hivatás vár. Te nyitogatod ki az iskolák kapuit, amelyek t;iz 
hét óta zárva voltak, mert szünidő volt és újból odaülteted az ifjú 
népet a tudomány szent forrásai mellé. És a szőlőt is te érleled, 
Szeptember.
—  Te pedig, a tizedik a sorban, Október a neved. Te folytatod
Szeptember munkáját és hegyen-völgyön ¡szüretiét tartsz. Itt szőlőt, 
ott almát, körtét és diót; te is kedvelt vendége leszel a világnak, mert 
megtöltöd a hordókat, megtöltöd gyümölccsel a kamrákat.
—  Te, sorban a tizenegyedik, Novembernek nevezlek. Te a ke­
gyelet hirdetője leszel a világnak. Halottak napján a temetőkbe fogod 
kizarándokoltatni az embereket, hogy leróják a halottak iránti kegye­
letüket és imádkozzanak másvilági üdvösségükért. Szent kötelesség a 
kegyelet, éppen olyan szent, mint a parancsom: Tiszteld apádat és 
anyádat...
—  Végül te, sorban a tizenkettedik —  fejezte be beszédét a Te­
remtő — , te December, neked kicsinyek és nagyok egyaránt csak őri 
vendeni fognak. Te hozod a világnak a Karácsonyt és nem egészen 
három héttel hamarabb meglátogattatod Mikulással a kicsinyeket. Ked­
velt vendége leszel a világnak, te December. És te fogod befejezni az 
évet, hogy utánad Január azonnal megkezdje az újat és így lesz 
ez örökkön-örökre.
—  ó, köszönjük, Teremtő Atyánk — borult le a Tizenkettő az 
Ur előtt — , hogy nevet adtál nekünk és hivatást s hogy igazságos 
bölcseséged úgy .rendelte, hogy egyikünk se irigykedjék a másikra, 
mert mindegyikünk hivatása egyformán felemelő és magasztos lesz.
Csermely Gyula.
Ilii és honszcrefef
Ezer éve, hogy a magyar idejött,
Ezer évig ezer vésszel küszködött,
Ezer évig m i tartó fenn a magyart? 
Dolgos keze. hivő hite: eke s kard!
Ekéjével művelte a föld rögét,
Hős kardjával védte ősi örökét,
Gyász éjjelén bízva nézte az eget, 
Csillaga volt: «  hit és honszeretet.
Gonosz ellen osztot rá bár száz halált, 
Uj erővel mindég újra talpraállt. 
Szántott-vetett, kardot fogott kezébe 
S ment előre: az Úristen nevébe!
Felettünk most újra borús lett az ég, 
Lelkűnkben hit s honszeretet lángja ég. 
Minden poklon átsegíti a magyart 
Dolgos keze, hivő hite: eke s kard!
Lampérth Géza.
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A cselekvő szentidlefés népiskolai 
jelentősébe
Irta: SZABÓ MIKLÓS.
Cogito ergu sum, Létünk alapja gondolkozásunkban gyökerezik. 
Gondolkozásunk anyagát szemléletek alkotják. A rendszeresebb, követ­
kezetesebb és elvontabb gondolkozás fejlesztője az aktív szemlélteit és.
Népi-kólában fontos a gyakorlatiasság kivitele. A gyakorlati is­
mereteik elsajátításán keresztül azonban jelentős az elképzelő erő 
fokozása és a tanultak könnyebb, élénkebb, maradandóbb elraktározása.
Az a szeretet, mellyel tanügyünk iránt viseltetek a benső hatás 
következtében, késztetett arra. hogy a ma gyermeke lelkének kollektív 
¡kiformálására a cselekvő szemléltetés népiskolai jelentőségét vessem 
föl, nagy általánosságban domborítsam ki.
Tantervűnk előírja a szabadtéri oktatást és a kötelező kirándulá­
sok .megtartását. Vannak azonban olyan helyek és körülmények, hogy 
a szabadtéri oktatás végrehajtása elé legyőzhetetlen akadályok gör­
dülnek. Több pedagógus kartársam kifejtette már ézt. Nem célom, 
hogy ezeket is ibevonjam ¡mondanivalóim közé. Csupán annak jelen­
tőségét óhajtom felvetni, hogy az ilyen helyeken szinte kivételes fon­
tosságot kell tulajdonítani a tanulmányi barangolásoknak, kirándulá­
soknak.
Rá akarok mutatni a cselekvő szemléltetésen épülő oktatás 
mélyreható jelentőségére. Rá óhajtok mutatni továbbá azokra a ma­
radandó ismeretekre, amiket tanulmányi barangolások, séták és ki­
rándulások közben -  - aktive — szerez, gyűjt és raktároz a gyermeki 
lélek.
ősszel, tavasszal és nyáron nem okoz gondot, nehézséget a cse­
lekvő szemléltetés megvalósítása. Hiszen a szabadtéri oktatásnál, vala­
mint a kirándulások közepette lépten-nyomon alkalmazhatjuk. Alkal- 
¡mazhatjuk pedig nemcsak a gazdasági tárgyak tanítása közben, de 
hasznosíthatjuk a reáliák minden egyes vonatkozásában. Sőt még né­
hány elvont tárgy könnyebb, élénkebb és maradandóbb megértéséhez 
is. (Például számolás-mérésnél.)
Bármelyik tárgy tanítása közben használjuk a cselekvő szemlél­
tetést, fontoljuk meg. hogy ne a n y a g o t ,  hanem alkalmat adjunk a 
gyermekeknek. Alkalmat arra, hogy tapasztalati ismeretüket önere­
jükből, szellemi önmunkásságukkail szerezhessék mer/. A nagy termé­
szetben adott alkalom fogja szülni a tudást. A tudást, amely ismei- 
reten épül föl. Az ismeret pedig szemléleten alapszik. Ennélfogva gyer­
mekeink jövőbeni tudása voltaképen. a szemléltetés mikéntjétől függ.
Minden tanító igyekezzék tanítását a közvetlenül szemlélt dol­
gokra építeni. Ez a hatás ugyanis élénkebb, igy az erősebb diszpozíció 
utón a könnyebb és tökéletesebb megértésre vezet.
Evégből meg kell ismertetni tanítványainkat a természet nagy
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háztartásával. Oda kell hatni, hogy mindezeket megismerje majdan 
s megbecsülni és szeretni is tudják.
Gyermekeink még itt, az iskolában ismerjenek meg mindenféle 
munkát. Ezek nehézségét, avagy könnyű voltát. Testet-Ielket egyaránt 
üdítő hatását. Még iskolás korukban ismerjék meg azért, hogy ki­
kerülve az életbe, majdan csalódások ne érjék őket, de boldogságban 
és a tiszta örömben részük lehessen. Ez említetteket legkönnyebben és. 
lég mar ada n dobba n cselekvő szemléltetéseink által válthatjuk valóm.
Tudvalévő, hogy minél alaposabban ismeri valaki a természetet, 
annál célszerűbben fel tudja használni életbeni boldogulásához. A/.onr- 
ban, hogy felhasználhassa, morális szempontból is meg kall azt ér­
tenie. Tudnia kell, hogy a természet a maga totalitásában fenséges. 
E célból keltessük fel gyermekeinkben azt az igazi vágyat, mely 
szükséges ahhoz, hogy a természetet (hatását, áldásait, stto.) megis­
merhessék. A természet megismerése által leikükben a vallásos érzel­
met felkeltsük... Ezen át ugyanis már igazán könnyű lesz a jóságos. 
Isten végtelen hatalmához, bölcseségéhez vezetnünk a fejlődő gyer­
mek lel keket.
A cselekvő szemléleten alapuló tanításunk legyen gazdag. Gazdag 
intenzitásban, maradandó hatásban és mélyreható emlékekben. Olyan 
gazdag, hogy még idők folyamán is: az iskolában kapott rögismereíből 
az életben fejlődjön rögszeretet; a cselekvő munkáltatásból munka­
szeretet, a honismeretiből hazaszeretet; végül a nagy természet ház­
tartásának megismeréséből forradjon ki az öntudatos vallásosság!
Tanulmányi kirándulásokon sok-sok élményt, ismeretet szerezhe­
tünk. Ilyenkor sokszor bukkanunk majd leleteikre, különféle régi dol­
gokra: kőzetekre, régi edény- és szerszámdarabokra. Ne tekintsük eze­
ket értékteleneknek. Bármi legyen, is az, ejtsen bennünket gondolko­
zóba és minden dolog azzal foglalkoztasson, vájjon hogyan lehetne 
felhasználni? Hogyan lehetne az ismeretközlés szolgálatába állítaná.
Cselekvő szemléltetésünknek a téli napokban történő kivihetőségét 
elősegítené és nagyon megkönnyítené a falumúzeumok létesítés«..' 
Ennek megvalósítása előtt kartársaim figyelmébe ajánlom vitéz Kál­
mán Ödön dr.: A falutan mivelé&e című füzetkéjét. Ebben ama an- 
topszidi tényeket irta meg a szerző, melyeknek befogadására kivétel 
nélkül minden tanítónak szüksége van. (Kapható a szerzőnél, Egerben, 
tanítóképző intézet.)
Már most az a kérdés, hogy a falumúzeumokkal kapcsolatos szer­
tárakban mi minden lenne elhelyezve? Első Ízben régiségtárgyak, lele- - 
tek, kőzetek. Továbbá a természet növény- és állatvilágából vett szem­
léltető anyagok, növénygyüjtők, preparátumok. A gyermekekkel ké­
szített modellek, szemléltető képek, rajzok és végül a tanitó által ösz- 
szegyüjtött színes képek s több más dolgok lennének elhelyezve. Ez a 
szertár lesz a legértékesebb. Azért, mivel a tanuló és tanitó közös 
munkájának a gyermekre gyümölcsöző eszközeit foglalja magában.
A téli időszakban fent említettek volnának a cselekvő szemléltetés se­
gédeszközei. Ezeknek a tanításban történő felhasználására és az ered­
mény biztosítására —  vezérfonalul — álljanak az alábbi irányelvek.
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Elemi oktatásukban elengedhetetlenül jelentős szerepe van a 
szemléltetésnek. Az olyan helyes szemléltetésnek, mely minden tárgy­
ról, anyagról hű, biztos és pontos képet ad. Mely m íg egyfelől a téves 
Ismeretek megjavítását, másfelől az adandó uj ismeret igazi megvilágí­
tását célozza. Az ilyen ismeretet pedig legkönnyebben s leghamarabb 
a cselekvő szemléltetés tudja megadni Ezzel ugyanis a szabadtéri 
tanításunk, tanulmányi kirándulásunk, sétán|k és barangolásiunk alkal­
mával szerzett benyomások (hatások) alapján teljes célt érünk.
Úgy a szabad természet ölén nyújtott szemléltetéseinkkel, vala­
mint azoknak a tanításban történő .reprodukálásával csak az esetben 
érhetünk eredményt, ha értelmi munkát is füzünk hozzájuk. Azaz pon­
tosan leírjuk. Egyszerűen, kézzelfoghatóan és kimerítően megmagya­
rázzuk. Egyszóval appercipiáltatjuk. Ez nem jelenti azt, hogy már 
most a szemléltetést célnak tekintsük. De azt jelenti, hogy a szemlél­
tetés csak szórakoztatás magában, a lélekben nyomot nem hagy. Már 
pedig itt a hangsúly. Ez a fontos! Attól eltekintve, hogy a szemlélte­
tés csak eszköz volt és mindvégig az is kell, hogy legyen, maradjon a 
tanításban, de a lélekben kitörölhetetlen diszpozíciót hagyjon.
Amint tanításunk tárgyalása nem történhetik összevisszaságban, 
úgy a szemléleti dolgok leírásában is bizonyos módszeres fokozatokat 
kell betartani.
A tárgyat, melyet szemléltetni akarunk, mindenekelőtt nagy álta­
lánosságban körül kell imunk. A szemléltetett eszközt a gyermekekkel 
megneveztetjük. Leíratjuk a természetben látható tulajdonságait: alak­
ját, nagyságát és színét. Végül csoportosíttatjuk: a használhatóság, 
anyag és számuk figyelembevételével.
A szemléleti tárgyat, dolgot úgy választjuk ki, hogy mindenben, 
feleljen meg a gyermek értelmi fokának, illetve érdeklődési körének. 
Amit a igyermek nem ért meg, bizony nincs, de nem is lehet iránta ér­
deklődéssel. Alapfontosságu elv, hogy egyszerre csak egy tárgyat, 
anyagot szemléltessünk. Még a gyermekek által készített szemléltető 
eszközöknek bemutatása se legyen futólagos. Tartson s mutassuk azt 
kellő ideig és legyen erőshangu.
A leírtakból nem következik, hogy a gyermekeink előtt még is­
meretlen szemléltető eszközöktől forduljunk el. Azokat, mint értékte­
leneket mellőzzük. Sőt, minden ambíciónkkal törekedjünk arra, hogy 
ezeket, mint kivételes értékeket használhassuk fel és minél előbb a 
cselekvő szemléltetés szolgálatába állítsuk.
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Történelem olvasmányokban
Már a népiskola felsőbb osztályaiban is haszonnal felhasználhatók 
egyes szépirodalmi müvek részletei arra, hogy velük a tanulókat a tár­
gyalt korba te  eéltessük, belehelyezzük. Kapóra jön a közelgő Szent Ist- 
ván-évvel kapcsolatban Hercz:,g Ferenc: Pogányok cimü müve, melynek 
alábbi .részleteit tartjuk alkalmasnak a pogány magyarság áttérésének 
megvilágítására.
A részlet olvasmánytárgyalás formájában tárgyalandó s a tör­
ténelem órán felhasználható.
A pogányoh
Alpár most egyszerre megállította a paripáját és megragadta 
Vata karját.
—  Látod, uram? Látod?
Benn, az erdő méhében, a végtelennek tetsző messziségben, csil­
lag világított erős fehér fénnyel.
—  Hallod, uram? Hallod?
Ének hallatszott az éjtszakából... Ezer ember éneke... Nem is 
ének volt az, inkább valami kétségbeejtően szomorú vonyitás. A fekete 
reménytelenség, az őrjöngő fájdalom gyászos dala. Mintha ezer farkas 
gyászolna a kölyke véres teteme fölött.
Halotti tort ülnek, — suttogta Vata.
Vájjon kit temetnek igy? — kérdezte Alpár megborzadva.
—  Nem tudom. De ha maga az öreg Isten halt volna meg, az 
erdő lakói őt sem gyászolhatnák különben...
A  két pogány vezért, aki máskülönben híréből ismerte csak a 
félelmet, hideg futotta végig. Egyikük sem merte megsarkantyuzni a 
paripáját. A  lovaik ólomlábon haladtak előre, de igy is elég jókor el­
érték a szörnyű gyász helyét.
Nagy tisztást találtak az erdő közepén. A tisztáson égett a ha­
lotti máglya, oly óriás faalkotmány, aminőt talán Attila király temetése 
óta nem építettek. A máglya körül helyezkedett el a gyászoló család; 
több ezer ember. Vének és ifjak, fényes ruhás főamberek és rongyos 
szegény emberek, de harcosok valamennyien. Ott ültek és állottak a 
lobogó máglya körül, fantasztikus csoportokban. Sokan összeölelkeztek 
közülük, mint a testvérek, apjuk temetésén; nagy fájdalmában néme­
lyik a szomszédja vállára hajtotta a fejét; egyesek a gyöpön fetreng- 
tek. Az egész erdő rengett, zokogott, hörgőit és vívódott.
Vata a nyeregből leszállott és megszólított egy vén embert:
—  Kit temettek itt?
Az öreg feléje fordította üveges szemeit, de nem válaszolt, csak 
bóiongatott a fehér fejével.
Vata ur ekkor utat tört magának a tömegen keresztül és a mág­
lyához lépett.
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Leszúrt esataparipája mellett, fényes fegyverzetű, hosszú termetű 
ifjú feküdt a tűzben. A felcsapó lángok még nem érintették a tetemet,, 
de körülölelték és tüzes harangot formáltak fölötte.
Amint Vata ur meglátta az ifjú halott arcát, olyan rekedt üvöl­
tést hallatott, mint a gazdáját sírató komondor; azután kihúzta övéből 
a kését, kivágta tulajdon bal halántékáról a hajfürtöt és beledobta a 
tüzbe.
Alpár is odalépett a máglyához.
Életében sohasem látta még a vitézt, most mégis tüstént meg­
ismerte. Vonásai oly szilárdak, mintha vasból kovácsolták volna. Az 
orra erősen hajlott, a száján és a homlokán a fölséges nyugalom, az 
isteni gőg kifejezése ül. A koponyája kerek és hatalmas, mint a tigrisé. 
A tagjai hosszúak, mint Árpád minden ivadékáé. Inas. barna kezének 
dermedt ujjai erősen fogják a vezéri buzogányt. Kezén a köröm íves 
és hegyes, mint a sas körme... A máglyán fekve Is uralkodik még a 
körülötte csoportosuló tömeg fölött.
Alpár kihúzta gyöngyös hüvelyéből a kését, hogy fürtöt vágjon 
a hajából.
Vége, mindennek vége! Magyar rónák, magyar puszták, teljetek 
be könnyel és gyásszal, mert Leventével együtt meghalt a magyarok 
öreg Istene is. Levente volt az utolsó Árpád, aki áldozott neki a dom­
bokon. Ezentúl senki sem áldoz már neki, nem is tesz a szabad urak 
Istene, csak a bujdosó koldusoké, akik suttogva emlegetik nevét az 
erdők nyirkos homályában... És meghalt az ősi magyarság is. Soha 
nem lesz többet szabad a magyar, mert sorsát nem a tulajdon akaratá­
val fogja többé intézni, hanem oltárok előtt térdepelve és a népek 
tanácsában furfangoskodva fogja kikönyörögni. Véget ért a külön ma­
gyar isten, a külön magyar világ pompás álma; a magyar most már 
együtt legel és együtt tülekedik a nép-nyájak közös legelőjén. Vége, 
mindennek vége! Hiába építettek hát hegyet holttestekből, hogy meg­
ostromolják az eget és megállítsák útjában a napot; az idő mindenható 
lehellete visszavetette őket a föld porába, ahonnan feltámadtak. Hiába­
való volt a pogányság elszánt ostroma; utjokat állotta a kor, mint 
az egekig érő vasbástya. Mindennek vége!
Amint Alpár elgondolkozva nézte a máglya tüzét, egyszerre kü­
lönös világosság támadt a lelkében. És ekkor megértette, hogy az ö 
háborújuk elejéből fogva reménytelen volt. A pogányság elvesztette 
a csatáját már akkor, mikor még csak kantározott. Mert ők azért fegy­
verkeztek, hogy testeket öljenek; a hatalmas ellenség azonban nem 
a testekben, hanem a lelkekben lakozik. Az erős hit ellen nem leket 
kopjával harcolni, csak még erősebb hittel. Nekik pedig nincsen hitük, 
ö  maga is, de bizonyára Vata is régen nem tudtak már hinni a tálto­
sok és a ja vasemberek együgyü babonáiban; tetették magukat, min; hu 
hinnének, erőlködtek is, hogy higyjenek, de —  hinni nem tudtak.
A fekete papok valami rettenetes mesterségre tanították meg 
a nemzetet; megtanították gondolkozni. A  boldog állatból ember lett 
és aki ember, az szenved, mert gondolkozik.
% ijí ❖
Az olvasmánytárgyaláshoz szükséges tudnivalók. V nagy besenyő 
vezérnek, Thonuzóbának fiát, Alpári, kereszténynek és papnak nevelték, 
de a boldogtalan ifjú nem tudta feledni a pusztát, melynek népe várta 
az ő visszatértét. Az egész ország forrongott az iuj tanoktól (keresz­
ténység), melyeket István király terjesztett el az országban, s a külön­
bözei törzsek, amelyek még a pogánysághoz szítottak, izzóan gyűlölték 
az uj vallást hirdető idegeneket. Legszilajabban a besenyők viselked­
tek. Vezérük egy asszony volt. Seruzád. aki gúnyt űzött a kereszt vé­
delmezőiből. A szelidlelkü Gellert püspök Upárt papi nevén Márton 
kanonokot —  küldte ki e vad nép megfékezésére és megtérítésére. 
Alpári népe nagy lelkesedéssel fogadta s az ifjú lelkében is felébredt 
a szabadság után való leküzdhetetlen vágy. Megalázta ugyan a »pusztai 
asszonyt«, Seruzádot, összetörte a pogányok bálványait is, berkeiket 
is felgyújtotta mind, de már tudta előre, hogy nem bir megmaradni 
az igaz hit védelmezésében.
Történelmi háttér: Az uj és régi vallás között kitört az elkerül­
hetetlennek látszó harc. Péter király ellen pártot ütöttek a magyarok 
s a Lengyelországba menekült hercegeket hívták haza (Endre, Béla 
s Levente). Az idegenek és szerzetesek rémülten menekültek az. egyre 
szaporodó lázadók elől. Az országot a német császár hübérének ajánló 
Pétert Vatta vezér kiszalasztotta, a templomokat, kliaslromokat felgyúj­
tották, a férfiakat kegyetlenül üldözték s ennek az üldözésnek egyik ve­
zetője Alpár volt, aki besenyői élén aratta diadalait. Mégsem ért el 
sikert. Endre- herceg ugyanis, amikor királlyá koronáztatta magát, a 
keresztények mellé szegődött és gyilkos támadásokkal tizedelte a po- 
gányokat, akik Gellert mártiromságán s az ennek nyomában történt 
csodákon megdöbbenve, egyre jobban elcsüggedtek. így ért véget az 
utolsó pogány lázadás.
Ez a
Ez az ország az én hazáin,
Szeretem is hőn, igazán;
Szeretem minden rög ¡öldjét,
A bánatát, az örömét.
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Hej, pedig most több a bánat!
A magyar szem mást se láthat. 
Bizony, szegény Magyarország, 
Rád szakadt a szomorúság.
föld.*.
Ezeréves földed oda:
A magyarnak bús kaloda, 
tótnak, szerbnek és oláhnál; 
gaz hadai úgy ciháinak!
Kincses Erdély, drága Bánát, 
Felvidékünk, jaj, m i vár rád? 
Nem hallhatunk Rólatok jó t: 
Feleditek a magyar szót.
De nem, azt m i nem engedjük. 
Ha megnövünk, megyünk együtt, 
kiverjük a bitang hordát, 




A természettan tanításának legeredményesebb módja — a  
Tan terv szerint is —  az, ba annak munkájában maguk a tanu­
lók is résztvesznek. Legszerencsésebb eset az, ba a kísérleteket — 
amikor csak lehet —  valamennyi tanuló egyszerre végzi. A ter­
mészettan különösen alkalmas a munkatanitásra. Jó, ba maguk­
nak a tanulóknak is megvan az alapkisérletekhez szükséges leg­
egyszerűbb fölszerelésük.
Az alábbiakban néhány ilyen tanuló-kisérletet közlünk, 
amely minden tanuló által könnyen elvégezhető,
A c s i g á k n á l .  Vékonyabb kéregpap Írből készítsenek csi­
gát, mégpedig úgy, hogy 2 db egyenlő s egy kisebb körlapot vág­
janak ki, ragasszák össze őket, de úgy, hogy a kisebb a középre 
kerüljön. A horog drótból koszithetó. Függesszék föl a csigát hor­
gánál fogva és tegyenek zsinórt a peremére. Az egyik zsinór- 
végre függesszenek valamilyen ismert súlyt (terhet), a másik vé­
géi húzzák föl, engedjék le s ismét húzzák föl! Figyeljék meg a 
teher- és az erejük irányát és utjának hosszúságát! Függessze­
nek az üres zsinórvégre akkora súlyt, hogy vele a teher egyen­
súlyban legyen! Mekkora súlyt kelleti alkalmazni? Megmarad-e 
minden helyzetben egyensúlyban? Helyén marad-e a csiga mű­
ködése közben? (Álló csiga.)
A csigába fűzzenek be zsinórt, azután fogják meg a zsinór 
mindkét végét, az egyiket jobb kezükbe és lógassák le a csigát úgy, 
hogy a karnpós kengyele lefelé csüngjön! Milyen terhet tartanak 
most kezükkel? Tegyenek a csiga horgára ismert súlyt! Mekkora 
terhet tartanak most? Fogiák meg a zsinór egyik végét a másik 
kezükkel! Mekkora terhet tart most a jobb és mekkorát a bal 
kezük? A bal kezük maradjon állva, s csak a jobbat emeljék las­
san és eresszék ismét le! Egyezik-e a jobb kezük mozgási iránya 
a leli erével? Mérje le valamelyikük mérőléccel a jobb kéz útjá­
nak hosszát, más valaki pedig ugyanakkor a teher útjának 
hosszúságát. Mit tapasztalnak? Mennyi erővel emeli jobb kezük 
a terhet? Helyben marad-e most is a csiga? (Mozgó csiga.)
A z  i n g á n á 1. Készítsenek különböző nagyságú agyaggo­
lyókat, erősítsenek mindegyikbe egy-egy drótkampót, azután 
szárítsák meg a tűzhelyen! Állapítsák meg a száraz golyók sú­
lyát és írják rá!
Erősítsék fel az ingát valami alkalmas magasabb helyre, 
hogy az szabadon lenghessen! Bal kézzel tartsák nyugodtan a 
zsinór szabad végét. Hol van a készülék súlypontja és hol a fel­
függesztés pontja? Most fogják meg jobbkézzel a golyót, miköz­
ben a zsinórt gyengén feszítsék meg s térítsék ki függőleges hely­
zetéből, majd engedjék el! Ha a golyó visszatér oda, ahonnan
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-«lengetilék, fogják el! Ismételjék ezt meg néhányszor! Mi jellemzi 
•a lengő testet? Hagyják a golyót szabadon lengeni! (Ezt a moz­
gást ingamozgásnak, a készüléket ingának nevezzük.)
Szandáljának hangosan, mindig abban a pillanatban, amikor 
az inga akár jobb-, akár a baloldalon a legmagasabb helyet el­
féri! Az inga kél számlálás között egy-egy lengést végez.
Hosszabbítsák meg bal kezükkel az ingát és folytassák a 
számlálást! Mit tapasztalnak?
Rövidítsék az ingát és számláljanak tovább! Az előbbi ütem­
ben számláltak most is? Miről győződtek meg e kísérlet folyamán?
Számlálják meg valamely inga percenkénti lengésszámát! A 
zsinór hosszúságát meghagyva, cseréljék fel a golyót nehezebbel, 
majd könnyebbel és számlálják mindannyiszor az inga percen­
kénti lengésszámát. Mit észlelnek?
A v íz  e r e j é n é l .  (Vízvezeték, vízimalom.) Készítsenek fa­
lécekből és dugóból kis lapátos kereket olyan hosszú tengelyen, 
'hogy hüvelyk- és mutatóuj jaik között könnyen fogva, foroghasson! 
Kössenek a tengelyére fonalat és szabad végére kisebb súlyt úgy, 
hogy az lefüggjön! Tartsák a kezüket a mosdótál fölé, a másik 
kezükben tartott kancsóból csurgassanak bizonyos magasságból 
vizet óvatosan a lapátos kerék egyik lapátjára! Mi történik a ke­
rékkel? ' Mi történik a súllyal? Milyen ereje van a magasra tar­
tóit víznek? Milyen ereje van, amikor lefolyik? Mit emel a kerék 
forgás közben? Mit végez tehát? Változtassák meg a kancsó ma­
gasságát és ismételjék meg a kísérletet mindannyiszor! Figyel­
jék meg a viz magassága cs a kerék forgási sebessége (munkája) 
közötti összefüggést! Hasonló ok hozza-e forgásba a patakba vagy 
a folyóba merülő malomkerekeket is?
Öntsenek négyszögletes edénybe vizet, azután helyezzenek az 
edény oldalfalaival párhuzamosan akkora üveg (vagy deszka-) 
lawt, amelv az edény két szemben lévő oldaláig ér, azonban az 
edény fenekét nem érinti. Figyeljék meg a kettéválasztott vizosz- 
lop magasságát és mondják meg, hogy hol függ össze, hol közle­
kedik egymással a két vízoszlop? Döntsék meg kissé az edényt és 
figyeljék meg most is az egymással közlekedő két vízoszlop fel­
színét!
Tolják most a választófalat az edény egyik fala felé! Egyenlő 
magasságban van-e most is a két vízoszlop felszíne? Miért?
Kössenek össze gumicsővel egy nagyobb tölcsért és egy hosz- 
szú üvegcsövet és tartsák az így összeállított készüléket két ke­
zükkel. Egyik tanuló töltsön vizet a tölcsérbe! Változtassuk meg 
a tölcsér, maid az üvegcső magasságát, irányát és távolságát, 
közben figyeltessük meg a tölcsérben és az üvegcsőben levő víz 
felszínének magasságát! Hasonlítsák össze ezt a készüléket az 
előző kísérlet eszközével! Hol közlekedik itt a két edény vize?
Emeljék (vödör fölött) magasra a tölcsért! Ali történik most? 
Mire törekszik a csőben levő viz?
Cseréljük fel a hosszú üvegcsővel olyannal' amelynek vége - 
szűkítve van és ismételjük meg az előbbi kísérletet! Tartsuk a 
hegyes csövet úgy, hogy a vízsugár függőlegesen szökjék! Mitől 
függ a vízsugár magassága? Miért nem éri cl a sugár magassága 
a tölcsérben levő víz felszínét? Milyen ereje van a tölcsérben 
álló víznek és milyen a csőből kiszökőnek? Rajzolják le vázlato­
san a végzett kísérleteket!
A l e v e g ő  n y o m á s á  n á 1 és  su 1 y á n á 1. Szerezzünk egy 
felül csúcsban végződő régi szénszálas villanykörtét és méressük 
le a súlyát érzékeny mérlegen. Csípjük le fogóval óvatosan az 
üvegcsúcsot, az előbb légritkított térbe most levegő tódul. Tegyék 
a levegővel megtelt villanykörtét a letört csúccsal ismét a mér­
legre. Mit tapasztalnak? Mire következtethetünk? (Ha 2—3 kör­
tével egyszerre végezzük ezt a kísérletet, jobban sikerül.)
Fújjanak fel belső rugólabda gumit vagy szerezzenek más­
fajta labdát. Nyomják be egyik ujjúkkal a labdái, nyomják a 
tenyerüket reá! Mit mondhatunk? Milyen irányban terjed a le­
vegő nyomása?
A levegő nyomását a következő kísérlettel is kimutathatjuk.
\ ízzel színültig megtöltött pohárra szőri Itassunk tenyerükkel da­
rab papirost! Azután fordítsák meg a poharat úgy, hogy szájá­
val lefelé forduljon és engedjék le a papirost! Mit tapasztalnak? 
Mije van a pohárban levő víznek? Mi hat a papirosra kívülről, 
hogy a ránehezedő vízzel együtt nem esik le? Tál fölött húzassuk 
el kissé a pohár szájáról a papirost! Mi történik? Mi e jelenség 
oka? Akkora volt-e most is a levegő nyomása, mint a pohárban 
levő víz súlya? vagy ennél nagyobb? Miből következtetünk erre?
Készítsenek szappanoldatot, oldjunk föl benne kevés szem­
csés arabsgumit és tegyünk bele még 1—2 csöpp glicerint is! (E v ­
vel az oldattal gye rínék fej na gysá gu szappanbuborékokat fújhat­
nak!) Mit tapaszialluk? Van-e a levegőben is felhajtó erő? (Lég­
hajó, Zeppelin.) *
Nyomják össze két oldalról felfújt arcukat? Mi történik e 
közben?
Hozzanak egy gyógyszertubust (üvegből), vágjanak mosó­
szappanból kb. 1 cm vastag lapot, azt nedvesítsék meg vízzel és 
szúrják át a tubus nyílásával! (így olyan dugót nyerünk, amely 
jól zár és nagyon csekély súrlódással mozoghat a tubusban.) Ra­
gasszanak a tubus hosszában egyenlő részekre felosztott és alul­
ról fölfelé megszámozott papirmérőt! Állítsák az így felszerelt 
tubust maguk elé és faragjanak puhafából a tubusnál valamivel 
rövidebb és kisebb átmérőjű fácskát. (Ezzel mozgatjuk majd a 
dugattyút.) Dugattyúnak nevezzük ezentúl a szappandugót.
A  tubusban elzárt levegő és a külső levegő nyomása most 
egyensúlyban van. Milyen nyomás nehezedik a dugattyúra kívül­
ről és belülről? Egyensúlyban van-e tehát a külső és belső le­
vegő nyomása?
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Állítsák a megfaragolt pálcikái függőlegesen a dugattyúra 
(kis súlyát most nem vesszük figyelembe!) Az egyik tanuló tá­
massza most a vízszintes vonalzónak egyik végét a pálcika felső 
végére, a másik végét pedig újjá hegyére! Olvassák le a dugattyú 
alsó élének helyzetét a mérőlapon! Tegyenek most a vonalzó tu­
busfölötti végére egy fél kg-os súlyt! Mit látnak? Leszalad-e a 
nyomásra egészen a dugattyú? Vegyék le a súlyt! Mi történik a 
dugattyúval? Tegyék a súlyt ismét a vonalzóra és olvassák le a 
mérőlécről a dugó állását! Vagyis a bezárt levegő térfogatának 
új határát!
Vegyék él a súlyt ismét és várjanak, amíg a dugattyú már 
nem mozdul. Hova került ismét a dugattyú? Tegyenek a vonal­
zóra kétszerakkora súlyt (1 kg-ot.) Mennyire szorult össze a he­
zárt levegő térfogata? Olvassák le!
Jegyezzék fel a három leolvasás eredményét úgy, hogy le­
írják a nyomási, melléje pedig a mérőszalagról leolvasott szá­
mot! Milyen arányiján van a levegőre való nyomás a levegő tér­
fogatával? Mi történt a belső összeszoritott levegő térfogatával, 
amikor a sulyl a dugattyúról levettük?
Szerezzünk egy fülfecskendőt, esetleg kerékpárpumpát. (A  
kísérlet előtt mártsuk rövid időre vízbe, hogy a dugattyú jól 
zárjon.) Húzzák ki a dugattyút és fogják he nedves ujjal a cső 
nyílását, azután nyomják kevéssé a dugattyút ismét a csőbe! Mit 
kell kifejtenünk, ha a belső levegő térfogatát kisebbíteni akar­
juk? Mije nő a levegőnek, ha összenyomjuk: (vagyis térfogatát 
kisebbítjük)? Engedjük el a dugattyul! Mit tapasztalunk? Mi 
nyomta vissza a dugattyút?
Vegyék el ujjúkat a cső nyitásától és nyomjuk be a dugaty- 
lyut egészen! Szorítsuk most ujjúnkat ismét a nyilashoz és húz­
zak ki egy kevéssé a dugattyút! Mit kell kifejtenünk? Engedjék 
el! Mi ugrasztottá vissza a dugattyút?
Gyújtsanak gyertyát és tartsák a fecskendő (pumpa nyílását 
a gyertya lángja elé, azután nyomják be gyorsan a dugattyút és 
húzzák ismét vissza! Merre mozgott a láng az első és a második 
esotlien? Mi ennek a jelenségnek oka?
Ismételjük meg az előbbi kísérletet, de úgy, lmgy a cső nyílá­
sára rányomjuk ujjúnkat. Az újjunkat csak akkor vegyük le, 
amikor a dugattyút már benyomtuk, vagy kihúztuk! (Az újj most 
mint szelep működött.)
Mozgassuk lassan a pumpa dugattyúját, miközben végét (nyí­
lását) a vízben tartsuk! Mit láttunk?
(Alkalmazás: 'lopó, szívócső, szívó- és nvoinókúl, tűzi fecskén 
dő, permetező.)
A t e s t e k  h a l m a z á l l a p o t  á n a k v á H o z  á s á n á 
Mozgassák kezüket a levegőiben! Mai<l mártsák l>e vízbe és ned 
vesen forgassák ismét! Mikor éreznek nagyobb hideget kezükön?
Tegyenek törött jeget (vagy havat) egy tányérra, mérjék meg
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a hőmérsékletét, azután keverjenek közéje félmaroknyi konyha­
sót! Figyeljék meg a hőmérőt! Mire következtethetünk? (Műjég 
készítés.)
Télen fagy idején töltsenek meg egy üveget hideg vízzel, du - 
gaszolják be jól és éjjelre tegyék a szabadba, hogy a palackban? 
levő víz megfagyjon. Másnap reggel nézzék meg a palackot! Mi 
történt?
M i az  o k a  a l é g k ö r i  c s a p a d é k o k n a k ?  Leheljenek a  
hideg ablaküvegre! Mi csapódik arra? Honnan ered ez? Melegítse 
nek egy üveglapot és leheljenek arra! Mit tapasztalnak?.
Töltsenek hideg vizet egy palackba és vigyék be a tanterem­
be. Mit látnak a palackon? Miért nem történik ez meg a meleg' 
szobában tartott vizzel megtöltött palackban?
Ha hideg van nagymosáskor, nyissák ki a szabadba vezető 
ajtót, vagy ablakot! Mi csapódik ki a meleg helyiségből? Milyen 
az ablak üvege, milyen az ajtó, vagy az ablak kerete? Mi csapó­
dott le arra?
Figyeljék meg otthon a meleg fazék fedőjére mi csapódik, 
le? Miért?
v í z l a t o k
1938. JANUÁR 3. HETE. ' '
Beszéd- és érfeiemgijahorldt
I. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  t á r g y a :  A lakóház.
N e v e l é s i  cé l  : Ahol életünk felét töltjük. 
S z e m l é l t e t é s :  Séta az iskolában. Táblai rajz. 
M e g f i g y e l é s r e  u t a l á s :  A lépcső korlátján ne csúsz­
kálj! Ne hajolj ki emeleti lakás ablakán!
V á z l a t .
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Hangulatkeltés. Hol vagyunk legtöbbet?"
Miért szeretjük otthonunkat? Mindenütt jó, de legjobb 
otthon!
b ) Célkitűzés. Milyen a mi lakóházunk? (Az iskola.)
II. T á r g y a l á s ,  a) Hol laknak az emberek? Lakóház. Kicsi.
nagy, szép, szegényes.
b) Milyen lakóházak vannak községünkben? (Földszintes, 
emeletes.)
c) A lakóház beosztása. (Séta az iskolában.) Kapu. Lépcső­
ház, folyosó. A korláton ne csúszkálj! (Egy szerencsét­
lenség elmondása.) A folyosón, lépcsőn ne szaladgálj!’ 
Pince, padlás, csatorna, kémény stb, rendeltetése. A la­
kószobák, konyha, kamra.
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d) Az iskola beosztásának táblai rajza.
e) A lakók kényelmére szolgáló berendezések: csengő, a lép­
csőhöz világítása slb.
f) A lakóház tisztántartása. Utalás az egészséges házra.
g) Elmélyítés. Milyen jó, hogy okos emberek feltalálták a ház
kényelmét szolgáló berendezéseket. Aki tanul, embertár­
sainak használ!
III. B e g y a k o r l á s ,  a) összefoglalás. Milyen a lakóház? Mi­
lyen a beosztása? Melyek a részei? Mire kell vigyázni a 
lépcsőn? Az emeleti ablaknál? Miért nem szabad szalad­
gálni a folyosón? Akik többen laknak együtt, figyelemmel 
kell lenniük másokra is. Kiknek köszönhetjük azt, hogy 
kényelmes lakóházakban lakhatunk? M i n d e n ü 11 j ó, 
d e l e g j o b b  o t t h o n !
b) Alkalmazás. Rajzoljunk lépcsőt, földszintes házat!
1938. JANUÁR 3. HETE.
Számolás ts mérés
I. OSZTÁLY.
A t a n í t á s á n  y a g a :  Szorzás és osztás a 9 körében. Osz­
tás maradékkal.
N e v e l é s i  c é l :  A számolási gondolkozásra szoktatás. 
K a p c s o l á s :  A tekejáték.
S z e m l é l t e t é s :  Tekejáték.
V á z l a t .
í. E l ő k é s z í t  é s. a) Számonkérés. Számlálás, soralkotás, a 9 
szétbontása, összehasonlítás, összeadás és kivonás. A te­
kejáték 9 bábja,
b) Célkitűzés.
II. T á r g y a l á s ,  a) A 9 körében szorzás. (Szemléltetés lekejá-
3X1 = 9 = 9 X  • 9X1 =
3 X 2 = 9 = 1 X  • 1X9 =
3 X 3 = 9 =  3X  • 3 X 3 =
2X4 = 6 = 3 x  • 2 X 3 =
4 y 2 = 8 = 4 X  • 2X4 =
b ) Osztás a 9 körében. (Szemléltetés a teke játékon.)
9 : 1  = 9 : . = 3 8 : . = 2
9 : 9 = 9 : . =1 8 : . = 4
9 : 3 = 9 : . = 9 6 : . = 3
c) Osztás maradékkal. (Szemléltetés a tekejátékon.)
9 : 4 = 8 : 5 =
8 : 3 = 7 : 3 =
9 : 5 = 8 : 4 =
9 : (5 = 6 : 4 =
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d) Tréfás találós kérdések. Egy tányéron van 9 szilva. 3
részre kell osztani, mennyi jut egy részre, ha még a tá­
nyérban is marad 3 szilva? (Az elosztóé a tányérban 
marad.)
III. B e g y a k o r l á s ,  a) Összefoglalás. Számoljunk írásban! Más 
és más tanuló végzi a helyén hangosan, a többi magában 
csinálja! Az előbbi műveletek elvont számokkal,
b) A négy alapművelet a 9 körében.
1938. JANUÁR 2. HETE.
Beszed- és erfeiemgyahoriaf
II. OSZTÁLY.
A l a n i l á s  a n y a g a :  Hogyan kerül a kenyér asztalunkra? 
Földművelés, molnár stb.
N e v e l é s i  c é l :  Mindennapi kenyerünket add meg ne. 
künk m a ...
K a p c s o l á s :  Természeti és gazdasági ismeretek =  a búza, 
kenyérsütés, földműves, molnár, malom, kereskedő. 
Sz e ml é l  te l és  : Szemléltető kép: Hogyan készül a kenyér?
V á z 1 a t.
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Hangulatkeltés. Mi volna, ha egy nap
arra ébrednénk, hogy nincs az asztalon kenyér? Gon­
doltatok-e már arra, hogyan kerül asztalunkra a kenyér? 
b) Célkitűzés.
II. T á r g y a l á s ,  a) Amit egy búzaszem mesél. A magot elvetik
a szántóföldön.
A tavaszi első napsugár élelrekelti a kis búzamagol. 
Kinyi!jtűzkődik: karjait, lábait kidugja.
Kibújik a föld alól s kitekint a világba.
A meleg május szárbaszökkenti.
Péter-Pálra kasza alá kerül a búza. (Szemléltetés.)
b ) Az aratás, behordás, cséplés. (A  földmives munkája, a jó
Isten áldása.)
c) A malomban. (Szélmalom, vízimalom, gőzmalom.) (Szem­
léltetés.)
él) Édesanyánk kenyerei süt. (Búzakenyér, rozskenyér.) Szem­
léltetés.)
e) A gyermekek öröme: a lángos!
f) A kenvérszegés. (Miért vet keresztet a kenyérre szegéikor
a magyar ember?)
g) Elmélyítés: M i n d e n n a p i  k e n y e r ü n k e t  a d d  me g
n e k ii n k ma . . .
III. ö s s z e f o g l a l á s ,  a) Begyakorlás. Hogyan kerül a kenyér
az asztalra? A búzamagtól a kenyérig, 
b ) Éuek: N e m e n j r úz s  á m a t a r l ó r a . . .
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1938. JANUÁR 2. HETE.
Helyesírás és nyelvi magyarázol
II. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  Mondás, szó, szólag.
N e v e l é s i  c é l :  A rendes írás megfigyeltetése. Nagy kezdő­
betű, pont. Rendre*xktatás.
S z e m l é l t e t é s :  Példamondatokon.
V a z 1 a t.
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Számonkérés. A beszéd, hang, has. 
Hang, betű.
b ) Hangiüatkeltés. Pali hazamegy az iskolából. Feláll —  ma­
gasabb lesz, mint ülve, majd hazaér, s leül. Ezt torzítva 
bemutattatjuk a tanulókkal!
c) Célkitűzés. Ilyen a mondás is! Beszéljünk ma a mondá­
sokról !
II. T á r g y a l á s ,  a ) Példamondatok Írása a táblára.
P a l i  h a z a m e g y .  (Nagy kezdőbetű, a végén pont.) 
V é g i g m e g y  az ut c  á n.
H a z a é r ,  k ö s z ö n  a s z ü l e i n e k .  (Vessző megfigyel 
tetőse.)
L e t e s z i  t á s k á j á t  s l eül .
b ) A példamondatok megbeszélése. Mivel kezdtük a mondá­
sokat? Mit leltünk a végére? Mit kell a pontnál csinálni? 
(Megállunk, pihenünk, leeresztjük hangunkat.)
c) A vessző érzékeltetése. Mit csinálunk a vesszőnél? (Megál­
lunk, a hangot felvisszük s várunk egy kicsit.)
d ) A példamondatok karban való elolvastatása. (Vigyázva a
megfelelő hangsúlyra és az Írásjelekre.)
e) A táblára irt példamondatok leírása a füzetbe. (Felhívjuk
a tanulók figyelmét a pontra, vesszőre.) 
í ) A mondás része: a szó és szótag, a hang. Mit irtunk le, 
hány szót, amíg leirtunk egy mondást? Mikből áll min­
den mondás? Bontsuk szét ezt a szót: P a l i .  Ezt két 
tagra bonthatjuk. Ezek a szótagok. A szótagok hangok­
ból állanak. (P  4 -a-f-l +  i.)Mit alkotnak a hangok?Mi lesz 
a szótagokból? Mit képeznek a szavak? Ha a hangot le­
írjuk, mi lesz? Milyen belüket ismerünk? 
g ) Elmélyítés. Minden mondást nagy kezdőbetűvel Írunk. A 
végére pedig pontot teszünk. Rendreszoklatás. I\i látott 
már olyan gyermeket, aki sapka és cipő nélkül jött isko­
lába? Mit csináltatok, amikor megláttátok? Jó lesz-e az 
olyan mondás, amelynek az eleiére nem Írunk nagy 
kezdőbetűt s a végére nem leszünk pontot? Mit monda­
nak az olyan írásra, amelynél ezek hiányoznak? (Ren 
detlen.) Mire vigyáztok tehát irás közben, mivel kezditek
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a mondásokat? Mit tesztek a mondás végére?
III. ö s s z e f o g l a l á s ,  a) Begyakorlás. A  példamondatok helyes 
értelmezéssel való olvasása.
b ) Alkalmazás. Gyűjtsenek mondásokat a füzetükbe. Figyel­
jék meg, milyen betűvel kezdődnek s mivel végződnek a 
mondások olvasókönyvünkben?
1938. JANUÁR 2. HETE.
Raiz
II. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  Kenyér, zsemlye, kifli rajzolása. 
N e v e l é s i  cc l :  rendes, tiszta rajz készítése.
K a p c s o l á s :  Beszéd- és értelemgyakorlat. Hogyan kerül a; 
kenyér asztalunkra?
S z e m l é l t e t é s :  kenyér, zsemlye, kifli bemutatása, táblai 
rajza.
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Érdeklődés-keltés. Séta a kenyeres bolt
előtt. Mit láttunk kirajzolva, festve az üzlet tábláján? 
Szeretnétek-e most ti is ilyen táblát rajzolni?
b ) Célkitűzés. Készítsünk a kenyeresboltnak cimtáblát!
II. T á r gy  a 1 á s. a) Mit rajzolnak a füszerkereskedő táblájára?
(Lisztet, kávét, fügét, cukrot, rizst stb.) Hát a cipészmü- 
hely táblájára? (Cipőt, csizmát.) Mit kell rajzolni a ke­
nyérsütő táblájára? Csak kenyerei süt a pék? Mit még? 
Nézzetek, én behoztam azokat, amiket a pék sütni szo­
kott. (A  kenyér, zsemlye, kifli szemléltetése.)
b) Táblai! rajz. A rajzolás menetének megbeszélése. A keret —
a tábla kerete. A kenyér, zsemlye és kifli szépen a köze­
pére kerüljön. Mekkora legyen a kenyér, a zsemlye és a 
kifli? (Arányosság.)
c) A tanulók rajza. (A  keret beosztása, a kenyér, zsemlye és ■
kifli rajzának megbeszélése.) (Állandó felügyelet és meg­
beszélés.) s
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d) Színezzük ki rajzunkat, mint a táblán van! A táblai rajz
színezése, közös megbeszélés alapján.
e) A kész rajzok megbeszélése. Aláírás, keltezés.
[II. Ö s s z e f o g l a l á s .  Hogyan rajzoltunk péktáblát?
193K JANUÁR 3. HETE.
Beszed- ts értelemgijahorlaf
III. OSZTÁLY.
A t an i  t á s a n y a g a :  Miből és hogyan építik a község há­
zait?
N e v e l é s i  c é l :  Községünk életmódja.
K a p c s o l á s :  A házépítés.
S z e m l é l t e t é s :  Képszemléltetés =  a házépítés.
M e g f i g y e l é s r e  u t a l á s :  Séta községünk utcáin.
V á z l a t .
I. ' E l ő k é s z í t é s ,  a) Számonkérés. A község keletkezése, régi-
története. Erről szóló mondák, látható emlékek. Mit me­
sélnek az öregek? Milyen csapások érték a községet? A 
község jótevői.
1») Érdeklődés-keltés. Péter gazda házat akar építeni. Beszél­
jük meg, mit kell csinálnia?
II. T á r g y a l á s ,  a) A házépítés előkészületei. Kikeresi a meg.
felelő telket. (Főutca, mellék-utca.) Sarok-telek. Hol 
épül a ház, van-e víz a közelben? Stb.
b) Péter gazda elmegy az építőmérnökhöz, aki elkészíti a ház
terveit.
c) Hogy születik a ház? Megássák az alapját. A vasútról sok
téglát hordanak. (Honnan hozták?) A ház alapját ter­
méskőből épitik. Honnan kerül ide, az alföldre termés­
kő? Kérdezzük meg, honnan hozták? Hogyan hozták ide? 
Meszet is hoznak. Van a mi községünkben mész? Hon 
nan szállították ide? Még homok is kell az építkezéshez? 
Ez sem községünkből való. Melyik homok a legjobb? (Az  
iszap.) Akkor honnan kellett a homokot hozatni? Folyó 
mellől. Melyik folyó van hozzánk legközelebb? Onnan 
hogyan szállíthatták ide, községünkbe? (Hajón, teher­
gépkocsin, vasúton.) Hogyan fejtik a kőbányában a kö­
vet? (A  kőbánya.) Hogyan készítik a téglát? Hol van leg­
közelebb téglagyár? Az építéshez még kavicsot is hoznak. 
Hol van kavics? (A  folyók mentén.) Ez sem községünk 
bői való. Milyen gerendákat szállítottak még a házépítés­
hez? Hát ezek a vastag szálfák honnan kerültek hozzánk? 
(Nagy erdőségekből.) Hol vannak erdőségek? (Hegyes vi-
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dékeken.) Mivel fedik a házat községünkben? Melyik a 
jobb? A  zsindely, a cserép vagy a pala? Hol készítik 
ezeket? Honnan hozták községünkbe tehát?
d ) De nem minden házhoz használják ezeket az építőanyago­
kat. Milyen falú házak vannak leginkább községünk!>en? 
(Vályog, vagy a ház alja terméskő, néhol tégla.) Alikor 
mit mondhatunk, községünkben általában miből készítik 
a házak falát? Hát a tetejét? Milyen tetőt láttunk leg­
többel az utcán? Hol láttunk kavicsot? Homokot? Honnan 
kerültek ide ezek?
e) Elmélyítés. Mindabból, amit az utcán látunk, megtudjuk,
milyen életmódot élnek községünk lakói. Mit gondoltok, 
hogyan? Mi mondja meg? Úgy van, a házak építési mód­
ja és anyaga. Mit mondhatunk tehát községünkről? L a ­
kói milyen életmódban élnek?
III. B e g y a k o r l á s .  Mi kell a házépítéshez? Honnan hozzák az 
egyes anyagokat? Miért kell ezeket máshonnan szállíta­
ni? Mihez kell a terméskő? Honnan aknázzák ki? Hogyan 
készítik a téglát? Hol vannak közelünkben téglagyárak? 
Hát a gerendának való fát honnan hozták? Bizony, ha 
elgondoljuk, hogy egy ház épiléséhez mennyi sok más vi­
dékről való anyag szükséges, belátjuk, miért kerül sok 
pénzbe a házépítés.
1938. JANUÁR 1. HETE.
Olvasmdnufdrgqalás
III. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  Gzuezor Gergely: U ¡esztendei jóki - 
vánás.
N e v e l é s i  c é l :  Megbünhődte már e nép a múltat...
K a p c s o l á s :  Földrajz =  Duna, Miskolc, Debrecen, Komá­
rom, Bakony. Természeti és gazdasági ismeretek =  hal, 
gulya, ménes, juhnyáj, csűr, pajta, húzásverem, sertéshíz- 
laló makk. Gica =  süldősertés.
V á z 1 a t.
I. E l ő k é s z í t é s ,  a)'Számonkérés. Az előző órán tanult költe­
mény elmondatása.
b) Áthangolás. Érdeklődés-kel lés. Milyen ünnep volt nemré­
gen? (Karácsony.) És azután? (Újév.) Mit szoktak kíván­
ni az emberek egymásnak Újévkor?
b ) Célkitűzés. Olvassunk most egv tréfás újévi köszöntőt!
II. T á r g y a l á s ,  a) A költemény bemutatása.
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Ujesztendei kívánás
Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve, mig a föld tart,
Paradicsom-hazájában
Ki jen, mint hal a Dunában!
Gulya, ménes nyárban, őszben,
Térdig járjon a jó fűben!
Adná Isten: a juhnyájak 
Mind selymekké változnának!
Csűrök, pajták, búzásvermek 
Csordultig tömve legyenek!
Miskolc, Debrecen, Komárom 
Süssön cipót olcsó áron!
Hulljon Bakonynak fá járó l 
T íz véka makk minden ágról.
Egy fa alatt kilenc gica 
Meghízhasson egy éjtszaka!
b) A költemény bemutatása által keltett élmény tárgya­
lása.
c) A költemény gondol a lesöpör tönként való olvasása és tár­
gyalása.
1. Adjon Isten minden jót a magyarnak!
2. Legyen jó legelője gulyának, nyájnak!
3. Teremjen bőven az istenáldotta búza!
4. Hízzon a sok sertés, hogv tele legyen az éléskamra!
d) Elmélyítés. Miért kivált a költő ennyi jót a magyarnak az 
uj esztendőben? Hogy is mondja a mi magyar imádsá­
gunk, mit bűnhődtünk mi meg már? (Megbünhődte már 
e nép a múltat s jövendőt. . . )  Miért kíván a költő sok és 
jó legelőt, búzatermést, hízott disznót? Mert ha jó ter­
més van, minden magyarnak jó sorsa van. Megérdemli 
már a magyar a jobb sorsot?
III. B e g y a k o r l á s ,  a) A költemény egészben való elolvastatása
b) A költemény megtanulása szakaszonként.
1938. JANUÁR 1. HETE.
Fogalmazás
III. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  Mit hozott a Jéznska? (Fogalmazás.) 
N e v e l é s i  c é l :  Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt... 
K a p c s o l á s :  Hittan =  az Ur Jézus születése.
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V á z l a t .
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Hangulatkeltés. Milyen ünnep volt nemré­
gen? Vártátok-e nagyon a Jézuskát? Mit kértetek tőle? 
Meghozta-e azt, amit kértetek? Bizony, ma annyi sok a 
szegény gyermek, hogy még a jó Jézuska sem tudja mind 
kielégíteni. De ha szerényen kértünk, nem is csalódtunk.
b ) Célkitűzés. Gyermekek, írjátok meg egy kis barátotoknak,
mit hozott a Jézuska?
II. F o g a i  ma z á s .  a) Megbeszélés. Mit is fogunk Írni kis bará­
tunknak? Vártuk-e a Jézuskát? Mit kértünk tőle? Meg­
érdemeltük-e a kért ajándékokat? Mikor jött el hozzánk 
a kicsi Jézus? Mit hozott? Meghozta-e azt mind, amit 
kértünk? Mit fogadtunk meg jóságáért Neki? Hogyan kö­
szöntétek meg a Jézuskának ajándékait? Ha nem kaphat­
tátok meg mindazt, amit kértetek, mit gondoltok, miért 
nem hozta el a kis Jézuska? Miért sok most a szegény 
gyermek? Különösen milyen gyermekek a szegények 
most? Miért a magyar gyermekek?
b) Most hát fogjatok hozzá s amit gondoltok, szépen Ír­
játok is le.
c) Átgondoltátok már, mit fogtok Írni? Géza mondja el, mit
ir ő!
d) Fogalmazás.
e) Néhány fogalmazás megbeszélése.
III. B e f e j e z é s .  Láttam, nagyon csillogott a szemetek! Bizonyo
san szépen megírtátok a kis Jézuska látogatását. Alig vá­
rom, hogy én is elolvashassam szép leveleiteket!
b ) Javítás a következő órán.
i938. JANUÁR 2. HETE.
Számolás és mérés
Ili. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  írásbeli szorzás. A szorzó egyjegyű, 
Vizsgálódjunk a tanteremben.
N e v e l é s i  c é l :  A számolási és mérési készség elsajátítása. 
K a p c s o l á s :  A hosszúság mérése..
S z e m l é l t e t é s :  Gyakorlati mérések a tanteremben.
V á z l a t .
I. E l ő k é s z í t é s .  a ) Számonkérés. Kivonás szóval és Írásban.
A postahivatalban. Vasúti síneket raknak le. 
b ) Célkitűzés. A  probléma felvetése. Milyen hosszú három 
ablak?
II. T á r g y a l á s ,  a) Előzetes előkészítés. A hosszúságot méter­
rel mérjük. Mi a hosszuságmérték egysége? Hány deci­
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méter van egy méterben? Hány cm van egy in-ben? Mi 
a m, dm és cm jele? Hány mm van egy centiméterben? 
deciméterben? méterben?
b) A kérdés megoldása. Nézzük meg, becsüljük meg, milyen
hosszú lehet a három ablak? (A  becslés két szélső — leg­
alsó és legfelső — értékének a táblára való felírása.) 
Meg kell-e mérni mindhárom ablakot? Milyenek az ablakok? 
■(Egyformák.) Akkor milyen a hosszúságuk is?
Mérjük meg egy ablak hosszát! (Pl. 110 cm.) 
Mennyi lesz a három ablak hosszúsága?
110 cin +  110 cm +  110 cm =  330 cm.
Hogyan lehetne ezt a műveletet megrövidíteni?
Rávezetés: 110 cm X  3 =  330 cm.
A szorzás tulajdonképpen egyenlő összeadandók 
gyors összeadása.
c )  A probléma megoldásának értelmezése. Mennyi tehát a
három ablak hosszúsága?
Hasonlítsuk most össze a becsléssel? Ki közelítette meg 
jobban a valóságos eredményt? Mérjetek le a padlón 
330 cm-t! Hány m ez? (3 m és 30 cm)
Ha tehát a három ablakot egymásmellé tennénk, ilyen 
hosszú volna a három összesen.
Hogyan számítoltuk ki röviden a három ablak hosszú­
ságát?
d ) Elmélyítés. Az olyan számot, amelyet szorozni kell, az a
s z ó r  z a nd ó ,  amelyikkel szorozni kell, az a s zor zó ,  
az eredmény a s z o r z a t .
Pd. (táblára) 110 cm X  3 =  330 cm- 
szorzandó X  szorzó =  szorzat.
III. B e g y a k o r l á s ,  a) Példákon gyakorlás. 568 cm X  7 = ;  
1456 m X  5 = :  2587 m X  9 -5  32 p 36 f X  7 = ;  45 
hl 3 5  1 X  4: 127 m 56 cm X  8: 1233 kg 48 dkg X  6; 
56 hl 48 1 X  3 = ;  345 m 34 cin X  9 =  . 
b ) Házi feladat. Hasonló példák megoldása.
1938. JANUÁR 2. HETE.
Természeti és gazdasági ismereten
III. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  A fütött szoba.
N e v e l é s i  c é l :  Gondolj a hidegben didergőkre is! 
K a p c s o l á s :  Beszéd- és értelemgyakorlat =  a lakás be­
rendezése, a kályha.
S z e m l é l t e t é s :  Kép. táblai rajz.
V á z l a t .
T. E l ő k é s z í t é s ,  a ) Számonkérés. A tiszta lakás. Szellőztetés, 
védekezés a rovarok ellen.
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b) Célkitűzés. Mi van szobánkban, amit csali télen haszná­
lunk? Beszéljünk ma a fűtésről.
II. T á r g y a l á s ,  a) A lakás fűtése. Lakásunkat télen fűtéssel
tartjuk melegen. A túl meleg szoba árt az egészségnek, 
(Megizz,adásunk, kimen ve megfázunk.) Rosszul érezzük ma 
gunkat. A hideg lakásban könnyen meghűlünk.
b ) A  fűtés módjai. Vaskályha, köpönyeges vaskályha, cserép*
kályha, téglakályha, gázkályha, kandalló, központi fűtés, 
stb.
c) A kályha, mint a szoba szellőztetője, (A  kályha a tűz égésé­
hez szükséges levegőt a szobából szívja be, melynek he­
lyébe az ablakok s ajtók résein friss levegő lódul helyé­
be. A  cserépkályhák a szoba levegőjét lassan, de egyenle­
tesen melegítik föl, s a tűz kialvása után még sokáig 
meleget árasztanak.)
A közönséges vaskályha gyorsan felmelegszik, de gyor­
san kihűl.
Szép a kandalló, de költséges és rosszul fűt, mert túlsók 
levegőt szív ki a szobából.
Igen célszerű a központi fűtés, ezt középületekben 
használják.
Fűtésre gázt és villanyt is használnak.
Tüzelésre még sokhelyen szalmát, tőzeget, kukoricássá 
rat, városban fát, szenet (brikettet) és kokszot hasz­
nálnak, A szalma, tőzeg és kukoricaszál' eltüzelése 
káros, mivel azokat a gazdaságban kellene felhasz­
nálni.
III. ö s s z e f o g l a l á s .  A kályha verőfénye emlékeztet a nyárra,
Télen nincs virág és nincs napsugár, a kályha verőfé­
nye az egyedüli, de ez is hány embernek nincs meg ottho­
nában!
1938. JANUÁR 1. HETE.
Beszéd- és érfeiemdijakorlat
IV. OSZTÁLY. /
A t a n í t á s  a n y a g a :  Magyar hősök a török harcokban; 
N e v e l é s i  c é l :  Vitézek, mi lehet szebb dolog a végeknél... 
K a p c s o l á s :  Földrajz =  a végvári vonal. Temesvár, Eger 
Drégely.
S z e m l é l t e t é s :  Képszemléltetés. Olvasmány tárgyalás.
V á z l a t .
I. É l ő k é  s z i  lés.  a) Számonkérés. Mohács után az ország szét
szakadása, 
b ) Célkitűzés.
II. T á r g y a l á s ,  a ) A XVI. századi végvári élet. A végső ve
szedelemben a pártoskodók is észretértek. A megesonkí-
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tott határokon, az uj Végeken köröskörül várakat építet­
tek, kastélyokat, kolostorokat megerősítettek. A magyar 
katona jelszava: ez a m i f ö l d ü n k ,  a mi  h a z á n k ,  
a mi  s z e n t  ö r ö k s e g ü  nk,  e z t  n e m  e n g e <1 j ük, 
ezt  m e g v é d  j ü k  az  é l e t  ii n k k el, a v é r ü n k k e l !
A várak Lerendezése. Légikéiül az, erősített vár, kö­
rülötte palánk (vesszőfonal közé döngölt agyag), majd 
ezen kívül vizesárok. A várban gyalogosok, a palánkban 
magyar lovasok.
b) Kőszeg hősei. (Hélszáz ellen — kétszázezer.) Jurisies Mik­
lós.
c) Temesvár hőse: Losonczy István. („Utolsó levelének sorai:
„Mi vígan vár juk az órát, melyben meg kell fizetnünk 
hazánknak az utolsó adósságunkat. . A magyar hősök 
halálukkal is megpecsétellek a magyar vitézséget és be­
csületet.
d ) Drégely hőse: Szondi György. („Kegyelmet magának so­
hasem fog kérni, sem elfogadni Szondi!“*) Jézus nevével 
ajkán kileheli hős lelkét. Ali hasa nagy pompával le- 
melteli el s tisztelete jeléül zászlós kopjál tűzetett sír­
jára.
e) Egervár diadala: Dobó István. A vitézek felesküdtek a
nemzetiszínű zászlóra, 'hogy utolsó lehelletükig védik a 
várat, vezéreinek engedelmeskednek, áld a feladást csak 
szóval is említené, az a halál fia! Az egri nők önfelál­
dozó hősiessége. Bornemissza Gergely diák, Mekcsey, 
Pethő Gáspár, Zoltay István stb.
f) Zrínyi és a szigetvári hősök. Szeptember 7-én .‘100 vitézével
Jézus nevével ajkán ott hal meg a Szűz-Máriás lo­
bogó alatt. (1566.)
g) Elmélyítés. A végvári vitézek és a ma megszállott terüle­
ten élő magyar hőslelkü testvéreink.
IH. Ö s s z e f o g l a l á s .  Milyen volt a végvári élet? Hol épültek 
a végvárak? Mivel töltötték idejüket a végvári vitézek? 
Miért harcoltak olyan vitézül, önfeláldozón, hősi el­
szántsággal? Kik voltak nevesebb vezéreik? Szomorú sor­
suk volt: mégis ez volt jelszavuk:“
Vitézek, mi lehet 
E széles föld felett 
Szebb dolog a Végeknél ? .. .
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1938. JANUÁR 2. HETE.
Olvasmánytárgualás
IV. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  Az egri csillagok c. olv. tárgyalása 
(Gárdonyii G.)
N e v e l é s i  c é l :  Hazádnak rendületlenül. . .
K a p c s o l á s :  Beszéd- és értelemgyakorlal — Magyar hősök 
a török harcokban.
S z e m l e l t e t  é s : Képszemléltetős: Az egri hősök.
V á z 1 a t.
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Számonkérés. A drégelyi hős, Losonczy
István c. olvasmányok tartalmának felújítása.
b) Áthajtás az olvasmány tárgyára. Mig azonban Temesvár s
Drégely vára kapitányuk hősi önfeláldozása dacára is 
török kézre jutott, volt egy vára hazánknak, amely be­
vehetetlen maradt, mert védőinek hazaszeretete legyőzte 
a tízszeres ellenséget is!
c) Célkitűzés.
II. T á r g y a l á s ,  a) Gárdonyi Géza bemutatása. (1863-ban szü­
letett Agárdon. Előbb falusi tanító volt, később irodalom 
mai foglalkozott csak. Szép elbeszéléseiben kitünően raj­
zolta meg a magyar népet. Különösen szép Eger ostromá­
ról iroll műve: Az egri csillagok.) (Arcképének szemlél­
tetése.)
b ) Az olvasmányhoz szükséges előkészítés. A török megindul
Eger ellen, amelyet Dobó István és Mekcsey István vár­
nagyok védelmeztek alig kétezer vitézzel. De Dobó és 
vitéz várvédő népe megesküdölt: Nem adjuk fel a várat!
c) Az olvasmány bemutatása.
d) Az olvasmány által keltett élmény megbeszélése.
c) Az olvasmány gondolatcsoporlonként való olvasása és tár­
gyalása.
1. A török felszólítja Dobót a vár átadására.
2. 1552 október 14-én az utolsó nagy ostrom.
3. Az őrség leborul és imádkozik: Miatvánk, Isten...
4. A vitézek elkeseredett erővel védik a várat.
5. A török feltör a bástyán: az asszonyok is közbelépnek,
6. A török rémülten menekül a falakról.
7. A török megszökött a vár alól. A vár meg Vblt mentve!
f) Elmélyítés. Az egriek hálás szívvel köszönték meg a jó
Isten segítségét.
A vár védelmében hétszáz hős esett eb De együtt élnek ők 
egy szólás-mondásban, amit érteni fog mindenki, míg 
magyar lesz a földön. Hogyha valakit nagyon meg akar­
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nak dicsérni, ezt mondják: „ K i v í v t a  az e g r i  n e ­
v e t ! “ Hazádnak rendületlenül. . .
III. ö s s z e f o g l a l á s .  Az olvasmány tartalmának összefüggő 
elniondatása.
A szemléltetésre kitett kéip (a vár ostroma) megtekintése és 
megbeszélése.
3938. JANUÁR 2. HETE.
Számolás és mérés
IV. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  Hogyan mérjük a lapokat?
N e v e l é s i  c é l :  A pontos mérési készség kifejlesztése.
S z e m l é l t e t é s :  A tanterem padlója.
V á z l a t .
3. E l ő k é s z i t é s .  a) Számonkérés. A téglalap fogalmának fel­
újítása. A kocka egy lapjának megmérése: négyzet. A 
négyzet és téglalap összehasonlítása. A hosszúságmérté­
kek ismétlése.
b ) Célkitűzés: Mekkora a padló területe? Hogyan számítjuk 
ezt ki?
31. T á r g y a l á s ,  a) Eszméllctés. Súlyt csak súllyal, hosszúságot 
csak hosszúsággal, területet csak —  területtel mérhetünk.
b) A területmérték egységé olyan négyzet, amelynek minden 
oldala 1 m. (Felrajzolása a táblára.) Jele =  m2
Ezzel azonban még nem tudjuk megmérni tantermünk padló 
jának területét, mert nem tehető rá pontosan az a te­
rület, valami kimarad!
Mi van a méterben? 10 dm. Ha ennek a négyzetnek minden 
oldala 10 dm, hány négyzetdeciméter lesz ebben a négy­
zetben, amelynek minden oldala 1 m? Táblai rajz: a 
négyzetméternek négyzetdeciméterekké való felosztása 
Ugyanakkor a tanulók a padlón rajzolnak ki pontosan 
egy négyzetmétert s azt osszák fel négyzetdeciméterekre.
(így haladunk a négyzetcentiméter, majd a négyzetmillimé­
terre.)
Felírjuk tehát:
1 m2 =  100 dm2 (Jele =  dm2)
1 dm2 =  100 cm2 (Jele =  cm2)
1 cm2 =  100 mm2 (Jele =  mm2)
Nagyobb terület mérésére még nagyobb területet használunk. 
Ezek:
100 m2 =  1 ár (Szemléltetése az udvaron) (Jele =  á)
100 ár =  1 hektár (Jele: 1 ha)
100 hektár =  1 négyzetkilométer (km2)
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c) A tanterem padlója hosszának és szélességének megmérése- 
Kisebbitett rajza herajzolandó a íüzetl>e. A tanulók a. 
négyzetes (hálós) füzetben felosztják a kapott téglalapot 
négyzetcentiméterekké, majd megszámlálják, hány van 
benne? Hogyan juthatunk erre az eredményre egysze­
rűbben, mivel a padoktól nem fektethetjük le a négyzet 
métert a padló egész területére?
Rávezetés: Számláljuk meg, hány cm a téglalapotok hosszú­
sága és szélessége? Nem találtok összefüggést e két szám 
és az eredmény között? (A  hosszúságot megszorozzuk a
szélességgel.)
d ) A téglalap területének kiszámítása. A téglalap területét 
úgy számítjuk ki, hogy a hosszúság mértékszámát megszo­
rozzuk a szélesség mértékszámával.
A  négyzet olyan téglalap, amelynek minden oldala egyenlő. 
Hogyan számítjuk ki a négyzet területét?
III. ö s s z e f o g l a l á s ,  a) Begyakorlás. Különböző téglalapok 
(tábla, asztallap, könyvfedél stb.) területének kiszámítása.
b ) Házi feladat: A füzetben különböző méretű téglalapok te­




1938. JANUÁR 2. HETE.
röldrafz
IV. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  A Morva, Vág és Nyílra folyók vi­
déke.
N e v e l é s i  c é l :  Az elszakított Északnyugati-Felvidék ma 
is magyar!
S z e m l é l t e t é s :  Táblai rajz — Hogyan keletkezik a hegy? 
Földfelszín formái, A Morva, Vág és Nyitra folyók vidéke.
V á z l a t . '
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Számonkérés. Lajta vidéke összefoglaló
ismétlése. Vármegyéi, városai.
b ) Célkitűzés. Folytassuk utunkat a most elszakított területen 
a Duna északi részén.
II. T á r g y a l á s ,  a) A Kárpátok. Koszorú alakban övezi ha­
zánkat. Dévénytől Orsováig kb. 1400 km. hosszú és 80— 
150 km széles hegyvonulat. Ezen húzódik a magyar ha­
tár. (Utalás: természetes és mesterséges határok.)
Hogyan keletkezik a hegy? vetődés
gyűrődés
Gyűrt /ránc/hegység Röghegység Vulkáni hegykup
(Táblai rajz.)
A három folyó: Morva, Vág es Nyílra hegyláncok kozott fo­
lyik: Felszíne magas hegység, középhegység és folyóvöl 
gyek fennsíkok. Ezek növénytakarója.
Hegyei- Kis-Kárpátok, Magyar-Morva-Határhegység, Jávor­
a ik  Nvugati Beszkidek, Osszus, Babja-Gura. Másik vo-
uulata az Árvái- és Liptói-Magma (havas). A Fehév­
ii egy anyaga mészkő, s a Vág-völgyi mészkiőszirlek. (Kies 
várromokkal.) A Vág és Nyitva között van a Kis-Fátra, a 
Nyitrán Lul keletre a Nagy-Fátra és Alacsony-Tatra 
húzódik.
c) Vized. A Felvidéken több a csapadék, ezért bővizű forrásai 
vannak. (Több folyó forrásvidéke van itt.) Morva, Vág, 
Nyitra, Zsitva folyók.
<l) Éghajlata. Eltér az Alföldétől és a Dunántúlétól. (Maga­
sabban fekszik, ezért hűvösebb.) Felvidéki éghajlat =  
hűvösebb. „Liptóiján 8 hónapig Van tél, 4 hónapig nincs- 
meleg.“ Nyári üdülőhelyek.
e) Talaja, termékei. Csak a folyóvölgyekben van mezőgaz 
daság. A hegyekben havasi pásztorkodás. (Rászorul az 
Alföld búzájára.) Tej és gyapjú hasznosítása, „liptói tú­
ró“. A vidék: lakosságának árpáiból, vagy zabból van a 
mindennapi kenyere.
Lakossága. Magyar, tót és német (szász). A lakosság foglal­
kozása a folyóvölgyekben, földmÍvelés, feljebb állattenyész­
tés és erdőgazdálkodás (favágás, faúsztatás, tutajozás.) Léc. 
gerenda, deszka készítés. A fa kérgéből jó cserző anyag:
készül. Hajlított bútorok (a bükkfáiból). A felvidéki és 
alföldi lakosság egymásrautaltsága. (Az Alföldnek sok a 
gabonája és a zsírja, a Felvidéknek falúi és ásványi tei- 
mékekből van fölöslege.
Ili ö s s z e f o g l a l á s .  A hegyről tanultak összefoglalása. A 
Morva-Vág és Nyílra vidéke összefoglalása, különös te­
kintetűd a táj megismerésére és a lakóhellyel való ősz. 
szehasonlitásra.
Elmélyítés:
Zord, viharzó éjiszakákon 
Sirva zúg a Kárpát orma:
S vészharangot kongat hozzá 
Elhagyatott magyar falvak 
Kgrenézö templom tornya.
(Finta S.: Kárpáti ballada.)
19.Í8. JANUÁR 3. HETE.
Természeti és gazdasági ismeretei!
IV. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n v a g a : A kacsa és a lúd.
N e v e l é s i  cél ' :  Az élőlények megfigyelésére való szoktatás.
S z e m l é l t e t é s :  Kép. táblai rajz.
M e g f i g y e l ő  s re u t a l  á s : Figyeljék meg a kacsa és a 
lúd járását, a hátsó végtagok helyzetét, repülésüket, 
úszásukat, mit és hogyan esznek, hogyan zsírozzak Ive 
tollai kai, hogyan szürcsölik a vizet s hogyan buknak le 
benne, hogyan rázzák le tollúkról a \izet? lömés, toll- 
fosztás. Figyeljék meg a leölt baromfi belső szerveit: a 
csőrt, begyet, iégcsővei (gége).
V á z 1 a l.
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Számonkérés. A szarvasmarháról és ser­
tésről tanultak felújítása.
b ) Célkitűzés.
II. T á r g y a l á s ,  a) A kacsa. Vízi madár. Teste csónakalakú (a
vízi életmódhoz alkalmazkodott). Tcllruhája kettős, bőre 
alatt zsírréteg (a hideg ellen is jó védelmet ad). A tolla­
zatában lévő levegőréteg könnyűvé teszi a vízben.
Tolla nem ázik át: a farka tövében faggyúmirigye van. Kí­
sérlet =  miért pereg le a víz a zsíros papírról? Lábai 
hátul vannak (evezés). Lábán 3 újjá van s ezek között 
úszóhárlya van kifeszitve. (Evező-lapát). Rossz repülő, 
(szárnyai rövidek.)
Tápláléka a vízből való: rovar, álca, békaporonty, apró hal, 
vízinövény. (Erre való a felső káva görbült hegye, a
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köröm). Szereli az árpát, búzát, kukoricái s a korpával 
összekevert salátát és répalevelet.
A sekély, mocsaras vizeket szereti. Csőre a táplálkozás mód­
jához idomult. Fejjel lebukik a vízibe s széles csőrével a 
mocsár fenekéről iszapot merit (görgöcsél). Az iszappal 
együtt apró állatkák jutnak szájába. Az iszapos vizel hú ­
sos nyelvével a csőr lemezei közli nyíláson kisziircsöli 
(szűri), míg az állatkáik szájában maradnak.
Csak költés idején tojik. (Türelmetlen marna — otthagyja 
fiait, ezért sokszor tyúkkal költetik ki tojásait). Fiókái 
fészekül agy ók.
Húsáért, zsírjáért és tolláért tenyésztik. Kukoricával hizlal­
ják. (Tömik).
b ) Á lúd. Nagyobb a kacsánál. Lábai nem állanak annyira 
hátra, de nem is úszik és bukik olyan jól, mint a ka­
csa. Tápláléka leginkább fű és levél, ezeket éles szélű 
csőrével csipkedi le. Szereti a gabonát is.
Rendszerint a g ú n  á r vezetése alatt l i b a s o r b a n  járnák.
Húsa és zsírja, de különösen mája ízletes, tolla is értékes 
Töméssel hizlalják.
III. ö s s z e f o g l a l á s .  A kacsa és a lúd úszó állatok. Életük 
a vízben vagy annak környékén folyik le, ezért szerveze­
tük is ehhez idomult. Milyen a testük alakja? Lábuk? 
Szárnyuk? Mivel táplálkoznak? Miért tenyésztjük őket?
Tulatdonnév és köznév*
Miről tanultunk a múlt órán? —  A főnévről. —  Azl mond­
tam, hogyr mára gyüjlsetek főneveket. — Vegyétek elő füzetetekéi 
és diktáljátok, én majd felírom a táblára. (Külön irom a tulaj­










* Résziét szerzőnek Vezérkönyv a helyesírás és nyelvi magya­
rázatokhoz az elemi iskola I—II—II I .  osztályaiban című most megje­
lent művéből. Kapható szerzőnél, címe: Kókai Béla mezőtúri rk. igaz 










Két csoportba írtam a felolvasott neveket. Most vizsgáljuk 
-ezeket! Itt minden név milyen betűvel kezdődik? — Naggyal. — 
Hát a másik csoportban? —  Kicsivel. —  Ennek bizonyára van 
is valamilyen oka. Hiszen ezek mind micsodák? — Nevek. — 
Úgy van! —  Nevek, egy csomó nagykezdőbetüvel, másik része ki- 
• csivel kezdődik. Vizsgáljuk hát, miért?
Tanító bácsi kérem, ezt már a második osztályban tanultuk!
— Igaz. De, hogy jól megértsétek és soha el ne tévesszétek az 
írásban, figyeljetek tehát.
Ha valamelyilctekhez szólni akarok, mit kell mondanom, 
hogy tudjátok, kihez beszélek? — A nevét. Látjátok, ezért van 
mindnyájatoknak neve. Téged hogyan hívnak? - Te pedig jö jj 
ki Mariska! —  és ird fel a nevét! Melyik csoport alá irod? —  Jól
van! —
Minden gyermeknek hány neve van? Nekem is kél ne­
vem van? — Melyik az? — Mind a két név az enyém, a sajátom, 
senki sem veheti el tőlem, tehát úgy is mondhatom, hogy az én tu­
lajdonom. A t u l a j d o n n e v e m .  Neked mi a tulajdonneved? -  
TI át édesapádé? Édesanyádé? —  Testvéreidé!  . . . . .  .
Gyermekek! ezen névből csak egy van, ezt mindenkijei je­
gyezze meg magának, nehogy úgy járjon, mint a csatsi.
Mivel ez mindenkinek a sajátja, a tulajdonneve, megkülön- 
böztetésiil a többi névtől, mindig nagybetűvel 'kjük.
Csak az embereknek van tulajdonneve. Vizsgáljuk to- 
vább a csoportot! -  Azt látjuk, hogy: Magyarorszag. -  Ez minek 
a neve? — Hazánknak. —  Hány hazád van neked, Böske?
Lássuk tovább. -  Mezőtúr. -  Hát ez minek a neve? _  La­
kóhelyünknek. —  Hány Mezőtúr van? — Miért írtam tehat nagy
betűvel? —  .
CIgy megyünk végig a tulajdonneveken.)
Gyermekek! - most vizsgáljuk a másik csoportot. Ezeket mi­
lyen betűvel irtani? — Olvasd el az elsői! —  Apa. — Ki diktálta
ezt a szót?  Csak neked' van apád? — Lássátok, az összes
apáknak ez a közös nevük. Tovább olvass, Mariska! —  leány — 
Majd: gyermek. —  Nézzétek! —  csak itt, ebben a teremben hány
- gyermek van.
\ICo tudnátok-e már mondani, hogy miért írjuk ezeket kis­
betűvel? —  Mert sok van belőlük. — Milyen nevek ezek? Közös
nevek. —
Bizony baj lenne az — gyermekek — , ha minden asztalnak, 
széknek, padnak megvolna a maga tulajdonneve. Egész életünk­
ben som bimánk megtanulni azt a sok nevet.
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(Végighaladunk igy a táblára írt neveken.)
ö s s z e f o g l a l á s .  Most már föléjük isirom a nevüket.Mit 
írjak ide, az első csoport fölé? — Helyes. Ezek a tulajdonnevek 
Mit kell ezekről megjegyeznünk? —  Ti se feledjétek ezt el soha! 
—  Hát ide mit írjak? Ezek milyen nevek? — Ugv van. Ezek kö­
zös, vagy röviden köznevek! —  Milyen betűvel Írjuk őket? —  
Miért? —
Vegyétek elő az olvasókönyveteket! Melyik olvasmányt tár­
gyaltuk legutóbb? — Keressétek ki, a 43. oldalon van.
35. CSÖRSZ ÁRKA.
Rorsod és Heves vármegyék határán mély ároknyomot
őriz a rónaság. Az árok a Tiszától a Duna felé húzódik.
Óriási eke tudna csak ilyen hatalmas barázdát szántani.
A nép Csörsz árkának nevezi. Szép monda szól róla.
Olvasd el a címet, János! —  Milyen árokról lesz itt szó? —  
Hogy a n hívják ezt az árkot? — Csörsznek. —  Milyen név ez? — 
Milyen betűvel Írjuk tehát? — Itt is naggyal van? — Igen, de. 
nemcsak azért, hanem mivel a mondat első szava is.
Tovább! — Mely szavakat írták itt nagybetűvel? — Borsod és 
Heves. — Miért? — Miknek a nevei ezek? — Hogyan hívják a 
mi megyénket? — írd fel a táblára! —  Milyen betűvel kell le­
írni? —  Milyen név ez? —
Keressünk itt más főnevet is! Van itt eléig! —  Ezeket mi­
lyen betűvel nyomtatták? — Miért? —
Gyakorlásul most magatok keressétek ki a tulajdonneveket to­
vább és Írjátok be a füzetetekbe!
★
Olvasd fel a tulajdonneveket a füzetedből! —  Elég! Te is ol­
vasd fel, Erzsi? — Nagyon jól van! —  látom, szépen kiírtátok a 
múlt órán az olvasmányból.
Figyeljetek most egy kicsit ide! Az lesz a derék gyermek, aki 
meg tudja mondani, melyik a legszebb tulajdonnév? —  Gondol­
kozzatok csak! ő  ad nekünk minden testi, lelki jót. . .  Isten! —  
A jó Isten! — felelik a gyermekek. Ezt bizony nehezen találtá­
tok ki.
Most mást kérdezek. Isten után mit kell szeretnünk legjob­
ban? Törjétek hát ra jta a buksi fejeteket! —  (Találgatják.) 
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy ...“ mondom csendesen. —  A 
hazát! —  mondják. —  llgy van! de ez nem tulajdonnév ám. Ha­
zája mindenkinek van. De hogyan hívjuk a mi hazánkat, or­
szágunkat, amilyen nincs több sehol a nagy világon? — Magyar- 
országnak! —  mondják csillogó szemmel.
Soha se feledjétek, hoev a legszebb tulajdonnév: I s t e n  és 
M a g y a r o r s z á g !  —  A ió Isten vigyáz Magyarországra is és 
visszaadja régi nagyságát, ha ti jók, engedelmesek, szorgalmasok
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leszlek és imádkoztok őhozzá. — Tegyük meg ezt most is!
Hiszek egy Istenben, x
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában!
B e g y a k o r l á s .  írjátok le társaitok nevét! —  Gyüjlsetek 
tulajdon- és közösneveket!
T o l l b a m o n d á s .  Eresz alatt fészkel a fecske. Legszebb 
ország Magyarország. Hazánk fővárosa Budapest. A mi vizünk a 
Berettyó. Á Tiszába sok folyó ömlik. Iskolánk a Szabadság-té­
ren van. Kókai Béla.
r i E S E D £ L I I T A N
— A becsületes kötelességteljesitésröl. —
Első a Kötelesség
Erdély határánál, Zslbó helység mellett táborozott 1705 novem­
berében a kuruc csapat bizakodó kedvvel, nagy győzn takar ássa 1.
A fákról már lehullottak az elsárgult leveleik, a nemrég még 
lombdus büszke jegenyék ágai úgy nTöredeztek az ég felé, mint lé­
égett házak üszkös gerendái: feketén és reménytelenül.
Annál nagyobb volt a vigság, a heje-huja dáridó a kuruc vité­
zek között. Harcra volt kilátás, annak pedig ökehnók mindenkor nagy 
barátai voltak, mert hiszen a labancot ütni, csodálatos gyönyörűség 
volt számukra. Harsogott is a tárogató, zengett a diai, a boroskupák 
pedig állandóan üresek voltak. Mikor a jókedv a legnagyobb fokra 
hágott, a mulatozók közül hirtelen feJálíott egy vézna, sápadtarcu 
vitéz, Fegyver neki Sándor és kipirult arccal, tüzbenégö szemekkel 
szavalni kezdett: '
...Kiontatom vérein apámért, anyámért,
Megöletem, magam szép gyűrűs mátkámért.
Meghatok én még ma magyar nemzetemért...
De iitt a jó vitéz is megállóit. Nem tudta folytatni, mert alné- 
mitotta a zokogás. Erőtlenül ült le  a lova mellé és nagyokat sóhajtott. 
De nem sokáig maradt egymagában, mert néhány perc múlva meg­
jelent legjobb barátja, Sámson Gábor.
—  Mi bajod lelkem, kis komám? —  Talán a bor szállott a fe­
jedbe, vagy bizony az édesanyád szoknyája mellé vágyódol?
Fegyverneki felsóhajtott.
—  Eltaláltad, kenyeres pajtásam, ő utána vágyom. Nem láttam 
már három egész esztendeje. Ne csodálkozz hát, ha utána vágyom, ha 
becéző hangját szeretném: hallani...
Gábor megvakarta a tarkóját.
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—  Tyü, ez már nagy baj, igen nagy baj. De hallgass csak ide! 
Nekem van egy jó gondolatom. Ülj fel hamar a lovadra &  addig le 
ne szállj .róla, amíg haza nem érkezel. Ha keresni találnak, majd 
vjailafaogy kimentelek.
Fegyver neki felhördült.
—  Nemi!... Azt !már nem!... Hogy én engedetem nélkül hagy­
jam el a helyemet?... Soha! Első a kötelesség!...
Gábor erre megvonta a vállát és csak ennyit ¡mondott elmenőben:
—  Hát tudod, ha az én édesanyám élne és látni akarnám, bizony 
elszöknék hozzá, ha fel is akasztanának érbe! No, de elég a szóból, 
már hívnak a cimborák, mennem kell...
Sándor egyedül maradt. Gyötrődött szegény: harcolt benne az 
édesanyja utáni vágy és a kötelességérzet. És hosszú tusakodás után 
mégis —  az édesanyja győzött. Felugrott helyéről, fölpattant lovára, 
s a mulatozó táborra vissza se nézve, elnyargalt haza, az annyira 
látni óhajtott édesanyjához...
Ó,rákhosszat rohant eszeveszetten: már nemcsak a lóról, de a 
gazdájáról is patakokban folyt a veriték. Sándor komoran, összeszlori- 
tott szájjal ült a nyergében. Ntem tudott felvidulni még arra a gon­
dolatra sem, hogy nemsokára látni fogja az édesanyját.
—  Hát kuruc vitéz vagy te, vagy sehonnai bitang? —  jajdUlt 
fö l a lelki ismerete. —  Nem szégyenled magad, Sándor!... Bizony, 
én röstelem a dolgot és szívből megvetlek!...
Sándor hirtelen megállította lovát.
—  Elég! —  hördült föl. —  Nem, nem bírom a szemrehányást. 
Forduljunk vissza pejkó lovaim s ahogy csak a lábaid birják, fusS 
vissza a táborba. Az édesanyám megbocsát, tudom, ha elmondom 
neki, hogy a kötelességért még őt sem akartam látni.
Azzal már vágtatott is vissza. És olyan sebesen, mint ahogy el­
indult, visszatért a táborba. Jókor érkezett. A  kurucok már javában 
verték a labancot. Sándor közéjük rugtatott. Kirántotta kardját, az 
acélpenge megvillant a nap sugaraiban s ahová ütött, elszáltott az 
élet. így  még kuruc talán sohasem harcolt, mint ez a vézna, sápadt- 
areu vitéz, Fegyverneki Sándor. De meg is adta az árát! A labancok 
látva a keményöklü kurucot, közrekaptáík és a bátor leventét halálra 
gázolták, mivel fegyverrel hozzányúlni egyiknek sem volt bátorsága.
Bizony, a hős Fegyverneki Sándor ott esett el a csatatéren... 
Hazáját végtelenül szerető lelke már ott áll az Isten itélőszéke előtt.
A Mindenható szeretettel végignézett az immár megtért leiken 
■és csöndesen megszólalt:
—  Mit műveltél a földön, fiam?
—  Nem igen sokat, Teremtöm, mert nem volt rá időm. Hiszen 
még fiatal vagyok. De azért egyet mégis tettein: meghaltam a ma­
gyar szabadságért...
—  Derék gyerek vagy, Fegyverneki Sándor — szólott hozzá a/. 
Ur, —  mától kezdve itt a helyed a jobbomon. És... nem sajnáltad 
otthagyni a földet, jó vitéz?
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•— De igen, én Isteneim... a porba tiport magyar szabadságot... 
és... az én édes... ,rég nem látott anyám!...
Az U.r most gyöngéden magához ölelte a vergődő lelket és a 
messzeségbe nézve mondta:
—  A magyar szabadságot ne féltsd, fiam, mert arra én vigyá­
zok. Nyugodj hát meg... Az édesanyád?... ő  pedig már régen itt 
van a mennyekben és vár reád... Hm, nézz csak oda, kit látsz ott,, 
az angyalok között szelíden és mosolyogva?...
Sándor remegve az angyalok felé fordította tekintetét.
Édesanyám! —  sikoltotta.
Az anyja magához szorította a drága gyermeket és könnyek kö­
zött ¡mondta: t
—  Igen, igen, mindent láttam, drága fiam... derék fiú és. vitéz 
magyar kuruc voltál, teljesítetted kötelességed... De most már el 
nem hagyjuk egymást soha, soha, én édes, egyetlen fiam, soha...
Arató Béla.
Régi zsambék ősi réten, 
Rég ideje jó l ismérem,
S rajta elcsudálkozom; 
Hogy tizedelt törpe népe, 




Hitetlen tél irtó lelke,
S összefognak —  kevesen. 
Utat vésnek, tetőt vernek. 
Soha-soha nem hevernek, 
Építenek csendesen.
Ősi rétet méricskélik,
Láncot húznak, szét is mérik,
Karót vernek, —  hasztalan, —
Kerítést is vonnak végül:
A zsombék csak újra épül, —
Amíg igaz hangya vanl
Móra IstiKÍn.
Lusta Bandi
Bandi nagyon lusta, aluszékony fiú. Hiába kérleli édesanyja:
—  írd meg a leckét, édes fiacskám.
Reggel édesapja, az édesanyja s a ház minden népe sem tudja 
kiverni az álmot a Bandi szeméből. Valahogy aztán mégis csak ki­
húzzák az ágyból, de már a cipő fűzése alatt újra elalszik. Ezért 
aztán Bandi- nap-nap után elkésik az iskolában.
Szegény édesanyja már a doktor bácsihoz is elvitte. De a jó  
doktor bácsi csak legyintett a kezével s ezt mondta:
—  Kutyabaja sincs Bandinak! Vagyis mégis van egy nagyon
nagy betegsége: halálosan l u s t a !  Tessék minden este nyolckor le­
fektetni. 1 ! !
Bandi délután egyedül maradt otthon. Mit csinált, mit gondol-
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tóik, a mi Bandink? Persze, hogy megint aludt, még hozzá éppen a 
számtanfüzetére borulva.
Hiába kötötte lelkére az édesanyja:
—  Tanulj Bandi fiam, ird meg a leckédet szépein, akkor holnap 
elviszlek a cirkuszba, meg a cukrászdába is. Még ki sem tették a lá­
bukat az ajtón, máris elaludt.
Egyszer csak, no nézd csak! a számtanikká lassan kicsiuszik a 
Bandi könyöke alól s csodák csodája! a számok kibújnak a lapok közül, 
két lábra állnak, átalakulnak apró emberkékké, körülveszik az áhnél- 
kodó Bandit, majd .rátelepednek a fülére, szemére orrára, körülülik 
a fejébubját, belekapaszkodnak a hajába. Egy nagy pókhasu hatos 
meg éppen a tarkára telepedett! Bandi fuldokolva kapkodott levegő 
után.
—  Mivel büntessük meg ezt a lusta, haszontalan gyereket, —  
kérdezte egy tekintélyes kilences társaitól — , látjátok, már ismét el­
aludt a leckeírás közben!
—  Szaladjunk el, fussunk el —  nevetett a sovány egyes.
—  Én a tanító ur noteszába bújok, a Bandi neve mögé —  vi­
hogott az ötös.
—  Jaj, de jó lesz! —  vigyorgott a hetes.
Csufondáros hahotába törtek ki a számok. Körültáncolták a Bandi 
fejét, csak éppen a kövér hatos nem mozdult a torkáról, nagy kényel­
mesen üldögélt ott. A többiek még énkeltek is táncolás közben:
Aki lusta, aki rest,
Nem érdemli a teaest,
K i nem írja msg a leckét,
Nem Im/i cukrot, se fejecskét.
A tintatartó is beleszólt a vitába. Csak úgy fröcsköli haragjában 
a tintát az alvó Bandira, a szőnyegre, a fehér csipketakaró már tiszta 
kékes-lüa folt úgyis!
—  Eddig mindenki megbecsült, a költők velem írták örökbecsű 
verseiket. Az emberek leveleiket édsanyjuknak, apjuknak, barátaik­
nak, akiket szeretnek, mind velem Írták. Nélkülözhetetlen voltam a 
tudós asztalán, csak ez a tacskó gyűlöl. Nem viseli gondomat!
—  Engem is állandóan rongál, —  ugrott ki a toll Bandi kezéből 
az ¡asztal közepére, —  mert lusta, akárcsak a disznó.
Erre aztán felébredt az alvó Bandi is. Nini... a számok ott feke- 
télettek az irkában, sőt csodák csodája, a tintatartó is békésein áll­
dogált az asztalon.
—  Jaj, de jó, hogy csak álom volt az egész! —  motyogta Bandi 
Azzal felkapta a tollat a földről, s szépen megcsinálta a feladatot.
Gondolhatjátok, hogy ettől a naptól kezdve csak éjjel aludt a 
Bandi gyermek, nappal pedig tanult szorgalmasan, mert nagyon félt, 
hogy ha továbbra is elhanyagolja kötelességét, újra felébrednek a szá­
mok s a nagy' kövér hatos újra rátelepszik a torkára!
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Palatábla
Bizony rossz csont Pali yyerek,
Nem tanul jés csak ténfereg. 
Huncutságon jár az esze,
Aztán elfut: Fogj meg, neszei
Megkinozza, hol csak lehet,
Cirmos cicát, lovat, ebet,
Szivében nincs csepp irgalom,
Erről szól most az én dalom.
Egy cioa ül a padláson;
Szól Pál: M it tudsz? No, hadd lássam! 
Mért tanuljak csak én csupán,
Te meg maradj ilyen bután?
I
Mert bolond, ki leckét ir most, 
Megtanítom inkább cirmost.
Gyere ide, palatábla! —
S  ráköti a macskalábra.
Megrémül és fut a kandúr, 
Mintha kergetné száz pandúr,
S vele fut a palatábla,
No, most épp a falba vágtál
A tábla jó  nagyot kopixtn,
S széthull apró darabokban. 
Felkiált most Pali: —  Jaj, jaj! 
M it is tettem! Itt a nagy baj! '
Apja vette, nincs egy hete, 
Próbálgatja, hogy lehet-e 
összemgasztani újra,
Csufxi csiriz már az ujja.
De hiába, haj, hiába,
Nem lesz abból palatábla. 
Sóhajtozza sírva, folyton:
»Hej, p ii is vár én rám otthon!«
Apja szót majd: Jer, te vásott!
Érzi is már a virgácsot.
Nem szeretnék majd ott lenni,
Ugy-e, te sem, Pista, Emmi?
Feleki Sándor,
T E S T N E V E L É S
Tornallnnepélu ggaKorlala
SZILÁ G YI GYULA
áll. polg. isk. tanár, testnevelő tanár.
Többek kívánságára közöljük az alábbi gyakorlatokat, amelyek 
az elemi iskola I., II. és III. osztályú tanulói számára készültek s 
tornaünnepélyen előadhatók.
1. gyakorlat.
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III. 9. Té.rdnyujtás terpeszállásba, negyedfordulat balra a tal­









(A gyakorlatot négyszer körül végeztetjük. Zenéje: Pándy: Ma­
gyar tornász induló.)
lOndérlátuol
Magyar mesejáték gyermekeknek. Három felvonásban. 

















, mint élőkép szereplői.
ELSŐ FELVONÁS.
A Fejedelem trónterme. Márványfalak. Díszítések aranyozva. 
Balról Fejedelem széles trónszékív Jobbról, balról kisebb trónszék 
Fejedelemasszonynak és Hajnalcsillagnak. Jobbról, szembe ezekkel, 
díszes szék Jószivü Királyfinak.
Első jelenet.
Fejedelem. Fejedelem asszony. Hajnalcsillag. Jószivü Királyfi, (ö l­
tözetük, mint a mesében, színes és ragyogó. A trónszékekben ülnek,) 
Udm rm gij. (Jobboldali kijárat mellett áll.)
Fejedelem asszony: (Becéző gyöngédséggel sémoigíatja Hajnalcsil­
lag arcát.) Szomorú mesét nem meséltem én, amidőn a bölcsőd ren­
getem. Ajakam vidám dalt dalolt neked, nem szomorú, fájó éneket! 
Szemed mégis könnyes, arcodon ború. Kicsinyke leányom, miért vagy 
iszxmnoru ?
Hajnalcsillag: (Hófehér ruhában. Fején aranyabroncs, közepén 
egy csillaggal.) Ne kérdezz anyám, meg nem mondhatom, hogy a szi­
vem miért fáj nagyon...
Fejedelem: (Udva.rnagyhoz.) Jöjjenek a mulattatok!
Udvarnagy: (Meghajol.) Parancsodra, felséges fejedelem! (K i­
tárja a jobboldali ajtót.)
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Második jelenet.
Látó. Igric. Gergő. (Székely nemzeti viseletben jönnek és a trón 
elé állanak. Meghajolnak.)
Látó: Felséges Fejedelem! Nevem Áron bá', a látó! Megmondom 
a jövendőt! Olvasok a fűszálak rezdüléséből, felhők járásából, nap- 
nyugvásból, holdkelésből s a csillagos égről! Látom titkait e terem­
tett mindenséginek, jeleket látok, mik előttetek rejtve vannak, ám én 
xóvásfámra róvoiij s jót, rosszat olvasok belőlük...
Ig ric : Simon vagyok, felséges Fejedelem, a hegedős! (Felmu­
tatja a kezében lévő kobzot.) Áron bá’ látásait csengő-bongó sza­
vakba öltöztetem, cifrázom, szépitgetem s mellé pengetem kobzo­
mat... Éneket éneklek a felhőkirályról, a ködvitézdkrőí s a tündér 
fáty óláról... t
Gergő: Gergő a nevem —  felséges Fejedelem — , Erdőntalált 
Gergő! (Egy pásztorfurulyát mutat fel.) Ebben a jávorfaítunulyács­
kában vagyon a tudományom! Kacagtatom s rikatom véle a népeket.
Fej;delem : Kezdjük a vidámjón! Lássuk, mit tudsz!
Gergő: (Szinközépre megy, szembe a trónnal. Furulyázik, majd 
elbeszélő hangon.) Magos hegyeken tündérvár, arra csak a tündér 
jár. Tündérfátyol lengedez, szivemben dal gerjedez! Átlépjük a vár 
fokát, elhozzuk a fátyolét! Járjad lábam, mondjad szóm, kacagj, ka­
cagj királylány! (Furulyázik és táncol.)
Hajnalcsillag: (Kutatva vizsgálja Gergőt.) Mi ruha az, ami raj­
tad vagyon?
Gergő: (Végig néz magán.) Ez é? Ez a gnnya? Hát ez csak 
amolyan egyszerű paraszti gúnya...
Hajnalcsillag: (Tűnődve.) Hol láttam én ilyen ruháju embereket? 
(Gergőhöz.) Mely országban viselnek ilyen öltözetet?
Látó: (Hajnalcsi'lagboz.) Jártál é valaha —  fenséges kisasz- 
szonyom —  azon a földön, ahol havasfejü hegyóriások aljában őrt 
állanak a zöld fényük? Ott, hol ez a legény (Gergőre mutat.) ...elő­
ször látta meg a felkelő napot?
Hajnalcsillag: (Tűnődve.) Nem! Nem jártam soha!
Látó: (Komoly miagabizással.) Én mondom neked, s bizonnyal 
bizonygatom, jártál, de nem éberen! (Igrichez.) Simon hegedős! Bontsd 
tovább a .rejtély fonalát!
Ig ric: (A koboz húrjain végigfutnak ujjai.) Ha leszáll az este 
fekete palástba, Mesetündér suhan szerte a világba. Ködselyem ru­
hája... Leng, lobog a fátyla. Azt, kinek arcára teríti a fátylat, elhagyja 
a jókedv, s megszállja a bánat s varázsos igézet. Lát szomorú ké­
pet. Rabbilincsbe fűzve messzi ország népe. Bánatos danája szerte 
száll az éjbe...
Hajnalcsillag: (Karját megállástjelzően emeli.)
Látó: Megállj Simon hegedős, ne torább!
Hajnalcsillag: (Mintha ködös messzi-égbe tekintene.) ...lát szo­
morú képet? Rabbilincsbe fűzve messzi ország népe... bánatos da­
nája szerte száll az éjbe... Hol láttam én ezt? Hol lakik ez a nép 
s mi a r.eve?
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Ig ric: ...Merre van az útja? Csak a tündér tudja! Mi neve e 
’népnek, tündérfátyol rejti. (Jól kihangsúlyozva.) ÁLMÁBAN ki látja, 
léberen felejti!
Hajnalcsillag: (összerázódik, mint aki álmából ébred. Csodál­
kozva néz szél.)
Igric: (Folytatólag, szünet nélkül.) Feledésnek könnye, sűrűn bele- 
szőve. Ragyogó naptányér amarról feltámad, ott, ki feltalálja magos 
tündérvárat s elhozza a fátylat... megszűnt a varázslat...
Hajnalcsillag: (Mintegy önmagának.) Csillagos égen gyémántos 
■ut... Mesék tündére járja. Suhan az éjben ködbeveszőn s leng, 
lobog utána fátyla! Csillagos égről, ha száll feléim s arcomra huH 
a fátyol, bánatos álom suhan elérni s utálna a szivem gyászol... (Kevés 
tűnődés után.) Értem! Most már értem! Látok szomorú álom látást, 
.mire ébren emlékezni nem birok, csupán fájó szivem az emlékeztető! 
(Síró, de mégis parancsoló hangon.) Hozzátok el azt a fátylat és 
tépjétek darabokra!
Jószívű Királyfi: (Felemelkedik helyéről.) Szavad parancs szép­
séges HajnalcsilLag! (Sziriközépre megy.) Ragyogó naptányér amerről 
feltámad, megkeresem én ott azt a tündérvárat... Eltépem a fátylat...
Látó• (Tiltakozva emeli kezét.) Szavad ne feledd vitéz Király- 
uríi! Ha eltéped a fátylat, újat sző helyébe a Mesetündér! Szövi- 
szövögeti bánatkönnyből, feledésből s belészövi ama szenvedő, rab 
nép sej tve-sej tett nevét. Ha megszerzéd a fátylat, ne szaggasd szerte, 
ne szórd a szelekbe! Hozdd el a fejedelmi várba, hogy titkát fejt­
hessem!
Jószivii Királyfi: Mondd, te bölcs öreg, merre keressem a Mese­
tündér várát, hogy haszontalanul ne járjak be országot-világot? Mely 
tartomány az, s mily nevű nép lakja a helyet, ahol a Mesetündér 
vára áll?
Látó: Vitéz Királyurfi, az a nép a Mesetündér népe! Az az ország 
a mesék országa, hol apró tündérkék folyton-folyvást fonják-szövifc 
a mesefonalat...
Gergő: (Nagyot fohászkodva.) Az a nép az én népem... az az 
ország az én hazám.
* Jószívű K irályfi: A  nevét mondd hazádnak! Hogyan nevezik 
népedet ?
Gergő: Nem tudom, uram!
Jószívű Királyfi: (Csodálkozva.) Nem tudod hazád nevét?
Látó: Az az ország varázslat alatt vagyon! Nem mondhatja ki 
senki a nevét! '
Jószívű Királyfi: (Gergőhöz.) Megismernéd-e azt a népet? Azt a 
földet? Ráösmersz-é, ha megtaláljuk?
Gergő: (Bizonykodva.) Meg én, felséges Királyurfi! Bizonnyal 
mondom, hogy meg!
Jószívű Királyfi: Velem jössz fiú! (Fejedelemhez.) Felség! Ha 
nem veszed rossznéven, én nyomban indulok! Sietek, hogy leánykád 
aroa ne legyen sokáig szomorú! Röppenjen fel arra hamarosan az 
öröm hajnalpirja s csendüljön ajakán a dal. (Hajnalcsillaghoz.) Kö-
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szöntlek búcsúszóval szépséges Hajnalcsillag!
Hajnalcsillag: (Jószivü Királyfihoz lépdel.) Ég áldása kisérjen, 
jószerencse vezéreljen utadban Jószívű Királyfi!. Türelemmel várok 
,reád. Várok s várakozom mindaddig, m ig kertemben el nem hul­
latja szirmát az utolsó piros rózsa is... Siessetek, mert lehet, hogy 
az utolsó rózsával magam is elhervadok...
Jószioü Királyfi: Megyek, mert akarom, hogy csillogjon szemed­
ben a boldogság csillaga, megyek, mert akarom, hogy a jókedv dala 
zendüijön ajkadon, megyek, mert fáj nekem a te szomorúságod!
(Függöny.)
MÁSODIK FELVONÁS.
Havasi táj. Tisztás. Jobbról és balról szálfenyők és borókabokrok 
között bejárat. Jobbról, háttér felé hatalmas pad. részben sziklakövek­
ből, részben gyalulatlan fenyőfadeszkákból összeróva. Zöld moha bo­
rítja. Háttértávlatban hósipkás havasok, közelebb meredek és meg­
mászhatatlannak látszó szirtfokán várrom. Piroslő esthajnali fény. 
Csilingelő csengő és koloinpszó hallatszik.
E l s ő  je le n e t .
Látó. Pásztorleány. Pásztorfiuk és Pástiorléáhyok. (Havasi pász­
torok ruháiban. Férfiak öltözete olyan, mint Gergőé, a leányok rész­
ben torockói, részben csíkvidéki népviseletben.)
Látó: (Középtájon egy kis tüzecske mellett szalonnát pirít.) No 
cs/ibécskéim! Miről meséljek nektek? A hétfejü sárkányról é, avagy 
tán biz a vasorru bábáról?
Pásztorleány: (A legszebb a leányok között. Ruhája is a leg­
díszesebb.) Régtől Ígérgeti már Nagyapóka a mesét a Felhőkirály 
bánatáról. Szépen kérjük, ha elmondaná!
Látó: No jó! Legyen óhajtástok szerént! Hallgassátok hát a mesét 
a Felhökirályról! (Elbeszélő hangon.) Felhőparipán a Felhőkirály nyu­
godalmat sehol nem talál, l"üveghegyeken átviszi a szél, Öperenciákon 
túlra ér... Síró szellő szárnyán néha haza száll Mesék országába a 
Felhőkirály... Szétnéz a hegyen, jár a völgybe lenn, könny hull a 
szeméből és tovább megyen... Ki mondja meg? /niért hull a köny- 
nye bús Felhőkirálynak?
Pásztorleány: (Előlép.) Én már kitaláltam! Csillagos égen fénylő 
nagy ut. Felhők királya járja. Fénylő nagy utón a Felhőkirályt Me­
séknek országa várja. Ködparipákon, szélvészlovon száguld élő a népe. 
éjtelen éjben, csillaguton. hogy a védtélent védje. Ködparipákon, 
szélvészlovon csillagos utat járva, Meséknek népe a Felhőkirályt hiába... 
hiába várja!
Látó: (Tovább folytatja.) Felhőparipán egymagába jár... Vitéze­
ket sehol nem talál! Fellegek között .rozsdás kürtje szól, harcosai nin­
csenek sehol... Viharos éjfélen, mikor haza száll. Mesék országába bús 
Felhokirály, szétnéz a hegyen, jár a völgybe lenn, búsan harsog 
kürtje és tovább megven... (Bevégzi a szalonnázást.) No, édes egy 
fiókáim, szeggyétek-vegyétek a sátorfátokat! Tereljétek a nyájakat 
az esztenába s tik is húzódjatok be kalyibátok mélyire! (Kezével
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ernyözi a szenét s néz a háttér irányába.) mert a Tarajszikla felett 
gyűlnek a felhőlovasok! Szélvészvitéz is boesájtja már ki a szél- 
csikókat! Fertályórán belül olyan égszakadás-föld,indulás lészen e helyt, 
hogy csak no!
Pásztorleány: Igaz szívből köszönjük a szép mesét, Nagyapóka!
Látó: Jósziwel, te kis Futri Kata! No csibikéiim, kotródjatok 
hát tüstént, mert mingyárást hátrakötöm a sarkatokat!
(Pásztó,rleány. Pásztorok el jobbra és balra.)
Második jelenet.
Jószivii Királyfi. Gergő. (Balról jönnek.)
Gergő: (Szétnéz.) Fenyüfák! Az erdőn málna, szamóca, s var- 
gánygomba... Pirospettyes halacskák a kristályvizü patakokban s fehér 
hósipkát viselnek a vén hegyek! (Jószivü Királyfihoz.) Úgy nézem 
Királyurfi... helyt vagyunk! (örömkiáltást hallatva pillantja meg a 
várromot. Mutat.) Ügyelj csak oda uram! Mihók legyek, ha az nem a 
tündérek vára ott! t
Jószivü Királyfi: (Látóhoz.) Mondd jó öreg, nem a Mesetündér 
vára az az omladék amott a szirten?
Látó: Jól vé'ekedel uram! Valóban a Mesetündér vára az...
Jószivii Királyfi: És mondd jámbor öreg, hány óra járásnyira va­
gyon ide az a vár? Elérjük-e még napszállat előtt?
Látó: Fertályéra járás a szemnek, de örökkétig tartana a lá­
baitoknak...
Gergő: Már osztán mért?
Látó: Ha csak szálló madárként szárnyat nem bontotok, másként 
oda fel nem mentek, mert azt az utat csakis a Felhőkirály járja szél­
vészparipákon... A Mesetündér várába halandó ember nem mehet... 
De ne essetek kétségbe! Hol nagy a veszély, közel vagyon ott a se­
gedelem! Regé'ek nektek egy öreg regiét! Fieyelmezzetek reá s 
utána, ha tudtok, hát cselekedjetek... (Mesél.) Magos tündérvárnak 
rejtve-rejtett útja. Merre az ösvénye, Felhőkirály tudja... mikor éjféli- 
tájon átrepül a váron. V itám  a szablyája, köd a paripája... Magos 
tündérvárban Mesetündér várja. Selyemköd ruhája, leng-lobog a fátyla. 
Zúgó szelek szárnyán, felhőparipákon, csillaguton szállnak által e vi­
lágon... s aki hívja, annak e ’ébe suhannak! Kiáltsátok nevét a Felhő­
királynak, mikor ködvitézi errefelé szállnak! Kérve-kérő szóra, a Tün­
dért lehozza...
Jószivii Királyfi: Hogyan mondtad, jó öreg? A Tündért lehozza? 
Való ez?
Látó: Való igaz ez uram! A Mesék országában jársz most! Más 
itt a törvény, mint amoda kivül! Ámde ügyeljetek, mert ez nem 
megyen ám olyan .ripsz-ropsz... Fortélya vagyon... Álomszellő fuvall 
akkor majd e tájra s arcotokra borul Mesetündér fátyla s láttok 
bánatképet, bilincsbevert népet... Mi neve e népnek s hol vagyon ha­
zája. m ig a Felhökvrály hegyet s völgyet járja, Mesetündér tudja s 
halk a n, ¡sú g va-súg j a...
Gergő: Álomszellő fuvall e  tájra?
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Látó: Jól megértsétek! A Mesetündér nem jár egyedül. Előtte1 
repül gonosz testvére, az Álomtündér, utána suhan a másik ártó szel­
lem, a Feledés tündére. Kire az ránéz, elfeledi az álmot, elfeled), mit 
látortt s elfeledi, mit súgott fülébe a Mesetündér... Mindent, mi véle ' 
történt, elfeled... Gonosz varázslat ez rajtunk s mindenkin...
Gergő: (Látszik rajta, hogy valamin töri a fejét.) Édes egy fur­
fangos eszem, csak most ne hagyj cserben!
Látó: Ahajt ni! Szélvészvitéz felhőlovasai nyargalnak már az ég 
boltozatára! (Távoli szélzúgás.) Tarajos felhökocsin jő a Felhőkirály! 
Megyen a tündérvárba! Zivatar készül! Béhuzódom a kalyibámba! Ha 
ide ér a felhőkocsi, kiáltsátok hangos szóval a Felhökirály nevét! (El­
ballag jobra.)
(Szélzugás erősödik. Dobpergésszerii zaj.)
Jószivii Királyfi: (Gergőhöz.) Fejünk felett a felleg! Kiálts!
Gergő: (Felfelé nézve kiált.) Felhökirály szállj le égnek magasá­
ról! Szelek szárnyán szálló felhőparipádról! Kérésünkkel- szánj meg! 
Felhőkirály állj meg!
(Színen hirtelen fehér magnézium fény villan át.)
Negyedik jelenet.
Felhökirály: (Ezüstös vértezefben, felhőszerü fehér palásttal a vál­
lán, fején ezüst abroncskorona, kezében ezüstszínű, cikk-cakkos nyil- 
végződésü dárda. Besiet balról és megáll a középen. Kiáltva.) Hívtatok? 
Itt vagyok! Mit kívántok? Csak gyorsan, mert sietős az utam! Én rit­
kán pihenhetek!
(A zaj megszűnik.)
Jószivii Királyfi: Felhökirály, szépen kérlek, hozd le a Mese­
tündért!
Felhökirály: (Szemügyre veszi Jószivü Királyfit és Gergőt.) Hahó!' 
Fáradt vándorok! Ismerlek benneteket! Láttam, mikor forró puszták­
ban vándoroltatok, s számtalanszor suhantam el fejetek fölött nyuga­
ton, amikor bérceken bandukolt lábatok... Hát végre, végre megjötte­
tek, célhoz értetek! Szívesen lehozom a Mesetündért, ha kívánjátok, 
de nem sokra mentek véle, mert a fátylát, m it éjelemte térit a feje­
delmi Hajnalcsillag arcára, meg nem szerezhetitek! Az Álomtündér 
elaltat benneteket s ha a Mesetündér elsuhant, jő  a Feledés!
Gergő: Felséges Felhőkirály, instállak, tedd meg ez egyszer s 
hagyd várukba őket! Ne engedd kocsidra ez ártó két banyát!
Felhökirály: Felhökocsimon soha sem ültek ők! Szárnyuk vagyon 
s suhannak! fin csupán a Mesetündért viszem...
Jószivii királyfi: (Elkeseredve.) Ó! szörnyű ez a varázslat! Mondd 
Felhőkirály! Te, ki vágtató felhőkocsidon számtalanszor szállottál már 
el ez ország felett, s jó l ösmerheted. megkérdem, nejm tudnád e 
igazi nevét? Ha megösmerhetnénk, úgy a Fejedelem haddal jönne ide 
és szabaddá tennénk, hogy Hajnalcsillagnak ne fájjon! a szive...
Felhökirály: (Tűnődve.) E föld igazi nevét? Nem tudom! E földet 
s népét jó l ösmeram s szánom sorsukat, de való nevöket nem isme­
rem! Csak a Mesetündér tudja, de ő is csak súgván-súgja a fátyla mö­
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gött álmodok fülébe. De várjatok! Elmondom, mit látok én e földön 
s e föld felett, midőn éjféleken keresztül vágtatok rajta... (Szélzugás.) 
Ott, ahol éjtelen éjjeleken sírása hangzik egy népnek, végig robcjgnak 
a ködlovasok csillagos utján az égnek! Bilincs ha csörren a völgyek 
felett, megzendülnek a bércek! Nagy hegyek ormára bús hada jő 
örök bujdosó vezérnek! Korbács ha csattan s az éjbe lecsap, dübörög 
sil'.qjának illant j$. Elörohainnak a Ködkatonák s Regősnek pétidül a 
lantja! Rab marad soká e bércek hona s véröklet patakba ontják, 
(Kiáltva.) mert alszik az élő, mig harcol a holt!
Gergő: (Ki eddig eltűnődve hallgatta a Felhőkirályt, most szinte 
ujjongva, dacosan felkiált.) És mégis szabad lesz ez az ország! (El­
rohan balra.)
Felhökirály: Lehozzam-e hát a Mesetündért?
Jószivii Királyfi: Hozd! Hátha megtörik valamiképen a varázs 
ereje! Hátha legyőzöm az Álomtündért és a Feledés tündérét! Hozd 
le kérlek!
Felhökirály: Ég áldjon! Én sietek! (Megemeli dárdáját. Süvöltő 
zaj, dobpergés. Balra elsiet.)
Jószívű Királyfi: (A mohos pádhoz lépdel és fáradtnak látszó 
mozdulattal leül.)
Ötödik jelenet.
Gergő: (Bejön. Egy szénával kitömött bábut hoz magával, melyre 
ráhúzta szűrét, rátette kalapját. A bábut a pad mellé cipeli és úgy 
helyezi el, mintha az aludna.)
Jószivii Királyfi: Hol jártál szógám s mit mi vélsz ?
Gergő: Giz-gazt, száraz kórét s lapulevelet szedtem vót itt a 
ha.rasztosban s kitörném véle cifra szűrömet! (Bábuhoz.) No Gergőcske, 
csicsijja-bubája! Aludjál szépen s ha jő a tündér, el ne áruld jó gaz. 
dádat!
Jószivii Királyfi: Mire való e gyermeki játék? Mit akarsz e 
bábbal? ., i
Gergő: Láttál é már csigabigát rejtezni a zöld füvek között, 
Királyurfi? Megmondhatod é egy szempillantásra, benn vagyon é a 
házában a csigácska, avagy kiévé belőle az erdei madár s csak üres 
héjjá az, mely csalja szemedet? Az álom nem jő az. ember szemére 
fényözönnel. A setét homályt kedveli az, hol az élő bábnak látszik s 
néha az árnyékot élőnek véled! Ülj veszteg a pádon Királyurfi!
Jószivii Királyfi: És te?
Gergő: Béhuzódom emide a kalyibába! Ha időm elérkezett, tüs­
tént jövök! (El jobbra.)
Jószivii Királyfi: (Tűnődve néz utána.) E furfangos fickónak ugyan 
mi szándéka vagyon? Hosszú utamon tanultam ösmerni furfangos 
eszét... de szive hü s derék! (Pad balsarkában félkönyökére dől.) Fá­
radt vagyok! ó  Hajnalcsillag, ne légy szomorú, mert fáj nekem a te 
szomorúságod! (Könyökére dőlve e'szunnyad.)
Hatodik jelenet.
Álomtündér: (Sötétkék ruhában, lengő, kék fátyollal jobbháttér- 
bejáraton besurran. Jószivii Királyfihoz oson.) Ah! Hát te vagy az? 
Ezért hát a nagy vigalom s öröm odafenn a várban? Nem könnyű 
szende.rt, mély álmot bocsájtok rád. melyből nehéz lesz az ébredés! 
Aludj, hogy húgom népe ne lehessen szabad sohasem! Értetted é? 
Soha! (A  fekvő bábra alig hogy letekint.) Ez itt a szolga! No, aludj te 
is! (Elsuhan balra.)
Hetedik jelenet.
Mesetündér: (Jobbról belép. Fehér selyem ruhája ragyogó, csillogó 
ékköves. Pártája aranyos. Hófehér selyempalástot visel s széles, de 
nem túlságosan hosszú fátyol leng a karján, melybe vékony arany­
szálak vannak hímezve. Nagyon szép és arca szomorú. Jószivii Király­
fihoz lép.) Királyfi ébredj! Beszédem van véled! Ó, hát te, ki hosszú 
vándo.rutadon mindig ébredni bírtál, ha ütött az óra, most a kérve-kérö 
szóra aluszol-e tovább? Ha én nem beszélhetek véled, majd beszél he­
lyettem e  fátyol! (Fátyolénak szárnyát rálebbenti Királyfi arcára és ott 
tartja a következő kép alatt.)
ELŐKÉP.
(Hátsó színfal a magasba emelkedik. Mögötte hatalmas, galamb- 
fcúgos székely kapu, haragoszöld fenyőfák között. A  kapu mjögött, 
borókabokros domboldalon apró fából faragott házikók. Távlatban ha­
vasok. Kapu előtt három szépen faragott erdélyi kopjafa. Nagymére­
tűek. Mindegyikhez hozzá van kötözve egy-egy leány. Középső a Páss. 
torleány ebből a felvonásból, csíki népviseletben. A jobboldali torockói, 
a baloldali nyá.rádvidéki népviselet szerint öltözve. A kapu oszlopaihoz 
is leányok vannak kötözve. Az oszlopok előtt pásztorok bilincsbe vert 
kezekkel, szomorúan üldögélnek, vagy lehajtott fejjel állanak.)
Mesetündér: (Mutat az élőképre.) íme az én népem!
Púsztorleány: (Szaval.) Büszke lombu tölgyek között szabad szellő 
muzsikál! Nincsen lánc a sasmadáron, ha a szirtről tova száll! Kristály 
patak vígan csobog, suhantanak a habok... Egyedül csak mi nem 
leszünk soha, soha szabadok? Soha, soha szabadok?
(Ennél az utolsó sornál a férfiak megrázzák a bilincsekéit.)
Pásztorleány:
Őseinknek szent csillaga tiszta fényben fenn ragyog!
Igazságunk napfényében szikráznak a havasok!
Csaba utján reménységről ragyognak a csillagok!
Egyedül csak m i nem leszünk soha, soha szabadok?
Soha, soha szabadok?
Mind: (Egyszerre kiáltva.) Hej, mikor vágtatsz már végig e he­
gyeken, győztes hadiak élén. dicső Fejedelem?
Mesetündér: (Ellebbenti a fátylat Jószivü Királyfi arcáról.)
(Hátsó függönyszinfal legördül.)
Mesetündér: (Sóhajtva.) Láttad é e szörnyű álmot Királyfi? És 
nem ébredsz? E varázs legyőzéséhez kevés az erőd? így hát, hogy 
mit tégy, én hangos szóval meg nem mondhatom s a titkot csak súg­
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hatom... halkan súghatom... (Jószivü Királyfi fölé hajol és fülébe sut­
tog, majd szomorú arccal nézi még pár pillanatig, azután ellép tőle 
- és jobbra indul.)
Kilencedik jelenet.)
Gergő: (Beidet és útját állja Mesetündérnek. Széttárja a karjait.) 
Hopp! Állj meg egy szóra Tündér ke!
Mesetündér: (Halk kis sikolyt fojt el. Nem rémült és nem mene­
kül. Inkább örül.) Élő ember! A varázs pecsétje talán megtörik!?
Gergő: (Ámulva nézi Mesetündért és féltérdre ereszkedik előtte.) 
Ruhád ragyogó selymes köd, szemed csillogó fény. hajad 'bársonyos 
■ éjtszaka, arcod rózsalevél! Hangod havasi pásztorsip, ajkad zengőn 
zenél, lengő ködselyem fátyolod a biztató remény! Ki vagy? Ki vagy? 
Ö mondd el ezt nekem! ö  mondd el!
Mesetündér: Hogy én ki vagyok? Várj! Most elmondom neked! 
En vagyok a... suhanó meseköd, rejtő erdők mélyén, csillogó fény­
világ gyermekek szemén, csobogó csermelykék csajcsogó zenéje pá- 
zsitos völgyek ölén. Pásztortüz csillag a sötét éjtszakában, vén hegyeik 
ormán a hajnal bíbora... magasba vágtató felhőparipákon bús regék 
ködfátyola!
Gergő: Hangod havasi pásztorsip! Ajkad mesét mesél! Hajad bár­
sonyos éjtszaka! Arcod rózsalevél! Ruhád ragyogó selyemköd, szemed 
bánatos fény! Mért vagy szomorú. Tündérleány? Kérdve ezt kérdeni 
én! Miért? Miért? ó  mondd el ezt nekem? Ö mondd el?!
Mesetündér: Vad vihar száguldott Mesék országára! Azóta szo­
morú, fájó énekem! Nincs nyugtom sehol, mert idegen a forrás, bérc, 
patak, erdő nekem! Békémet nem lelem magos Tündérvárban... bi­
lincsben népemnek mind a két keze! Bánatkör(ny fátyolom leng, lobog 
az. éjben, ha felzúg bús énéke! (Nézi az előtte térdelő Gergőt.) Gergő! 
E.rdőntalált Gergő! Hát nem ösmersz meg? Miint parányi fiúcskát, én 
vezettelek oda, hol legtöbb volt a málna, legédesebb a szamóca s 
legüditőfob a forráska vize... én hívtam a feketerigót a fejed fölé, 
hogy tanítson meg tiliinkózni s mikor a lankás lejtőkön ülve a biborzó 
napszállatot lested, én suttogtam füledbe a sok-sok mesét az apró 
torpécskék kalapácsáról... manócskák táncáról, tündérek váráról s go­
nosz boszorkákról... én daloltam dalt a csillagok között szálló Köd­
vitézek kürtjéről s én kü’.dtelek el Gergő kódorogni, világot járni', 
hogy tilinkód szavával virrasztva sirasd a hajnalt!
Gergő: (Rajongó nézéssel.) Igen... igen... tudom... Emlékezem. 
Ragyogó Mesetündér, te vagy az én szerelmesem... mert én a Mese 
szerelmese vagyok, bolondos, bús legény s fúvóm dalomat, járom 
táncomat a bánat éjjelén... (Felemelkedik.) Ó. add nékem a fátyladat!
Mesetündér: A fátylamat kéred? Hát jó... adom bár kedves 
ez nekem -—, ám csak úgy, ha érette cserébe kapom szépen szóló, 
furulyádat!
Gergő: (Csizmája mellől előhúzza a furulyát. Nézi egy pár pilla­
natig, majd megcsókolja és féltérdre ereszkedve átnyújtja.) Fogjad! 
Fhol vagyon! (Fékéi.)
Mesetündér: (Átveszi.) Köszönöm Gergő! Felviszem váramba s
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ott őrizem! Eljösz-e érte?
Gergő: (Esküre emelt kézzel.) Bizony mondom, hogy eljövök., 
de karddal! Élesre fent karddal, vitéz hadakkal!
Mesetündér: (Átnyújtja a fátylat.) ím e itt a fátylam! Cserébe! 
Többé nem baritont Hajnalcsillag arcára! Ha megébred gazdád, add . 
át neki s vigyetek!
Gergő: (Vizsgálja a fátylat.) Hallod-e szépséges Tündér, ez nem 
rendes dolog! Hol vagyon ebbe belészőve országod igazi neve?
Mesetündér: Nézd benn az aranyszálakat! Tündérek Írása az!
Gergő: De én nem tudok ám hozzá, s vélem e földöm senki 
emberfia...
Mesptiindér: Gergő! Erdőntalált Gergő! Szereted-e népemet, a
te népedet?
Gergő: Miként tégedet!
Mesetiindér: Úgy hát nem kérek mást, csak hét csepp véredet! 
Hét csepp piros véred, ha hull a fátyolosára érettem s népemért, a 
varázs megtörött!
Gergő: (Határozott mozdulatokkal tűri fel balkarján az inge 
ujját s előhúzza csillagos bicskáját.) Tartsd hát a fátylat!
Mesetiindér: Várj! Nem úgy, ahogy te gondolod! Rovást rovok 
karodra... ki látó, fejtse meg! Be'érovom most népemnek nevét! (A fu­
rulyával vonásokat húz Gergely karjára.) S ahol rovom... így... 
Így... jár nyomdokán a kés!
Gergő: (Késével vágásokat tesz karjára, úgy ahogy Mesetündér 
mutatja.)
Mesetündér: A hét rovásból kiserkedott hét csepp véredet, mit 
ontál népedért, felfogja majd e fátyol selyme... (A fátylat rágöngyöÜti 
Gergő karjára.)
(Mennydörgésszerű zaj, vörös villogó fény, dühps ot'ditozás, füty- 
työgés.)
Gergő: (Legombolja inge ujját.) Miféle orditozás ez?
(Zaj megszűnik.)
Mesetiindér: Az ártó szellemek, kik megszállva tartják népemet, 
csapták le pokoli zsivajt! A varázs megtörött! Karodról e rovást le 
nem veszi semmi...
Gergő: ...s ha meghalok, olvassa az, ki él!
Mesetiindér: (örömében felkiált.) A  varázs megtörött! Szabad 
lesz népem! (Gergőhöz.) Ébreszd gyorsan a Királyfit s siessetek át 
árkon-bokron s hegyen, hogy fátyolom mentői előbb Hajnalcsillagnál 
legyen! Ott titka oldódik s lészen, ki oldja! (Szélzúgás.) Vihar zenéje 
zendül! Jő a Felhőkirály! Széliünk vissza a várba! Nem visz többé 
már szerte a nagy világba! Erdőntalált Gergő, ott őrizem majd szépen • 
szóló jávorfafurulyádiat... Eljösz-e érte?
Gergő: Akár élve, akár halva, de elhidd, eljövök!
Mesetiindér: (Búcsút int s indul balra.) Ha ti jösztök, úgy meg­
virrad nekünk, ha nem, marad tovább is sötétlő éjjelünk! Gergő! Vár-1 • 
lak! (El balra.) 1
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Tizedik jelenet.
Feledés tündére: (Narancssárga selyemruhában, sárga fátyollal 
besurran és Jószivü Királyfihoz megy.) Feledj! Feledj! Mindent el­
feledj! Feledd el erős feledéssel a suttogás szavát, miit álmodban vél­
tél s feleldd ell azt a nevet! Ajkad ne tudja mondani!
Gergő: (Betoppan.) Ki vagy rút banya s mit keressz?
Feledés tündére: (Gergőre tekint. Sziszegő dühhel.) Megcsaltátok 
testvéremet, az Álomtündért! E bábura lehelt álmot a dőre! De en­
gem ki nem játszol Mesetündér szerelmese, Erdőntaláit Gergő! (Si- 
vitva.) Feledj hát te is! Mindent elfeledj! (Jobbra elsuhan.)
Gergő: (Dühösen rohan Feledés tündére felé, de amikor a tündér 
sikolt, megtántarodik, mint akit súlyos tárggyal főbeütöttek és me­
redten áll pár percig és tűnődik.)
Jószivü Királyfi: (Megébred. Talpra szökken. Meglepetten néz 
körül. Gergőhöz.) Hol vagyunk szolgám? Mi van véled?
Gergő: (Mint aki álmából ébred.) Elaluvék jó  uram s valamit 
álmodtam vót, de hogy mit? Nem tudom biz én?
Józsivii Királyfi: (Tűnődve járkál fel s állá a színen.) Várj! Gon­
dolkodom! A tündérek fátyoléért jöttünk e  helyre... de honnan? 
Honnan? í
Gergő: (Töri a fejét.) Én mintha úgy emlékeznék, hogy a felséges 
Fejedelem várából egyenest ide jöttünk...
Jószivü Királyfi: (Néz háttér irányába.) Amott ködlik felénk a vár! 
Ahelyett, hogy megkísérelnénk a feljutást, mi itt szunnyadozunk? 
Előre szolgám!
Gergő: Gyerünk jó  uram! (Indulnának balra.)
Tizenegyedik jelenet.
Látó: (Balról bejön.) Megálljotok!
Jószivü Királyfi: Mit kívánsz öreg?
Látó: Uram! A várba hiába mennél! Szél suhog ott csupán, kuvik 
huhog s a sjzjiirti sas tanyáz... A Tündér fátyla már nálatok vagyon...
Gergő: (Körülnézi magát.) Hol a mándruoba? Mi erről nem 
tudunk!
Látó: Törött peesétü immár a varázs! Állítom s bizonygatom!
Jószivü Királyfi: öreg! Téged már láttalak s a hangod ismerős...
Látó: Igen uram! Láttál! Én vagyok... (Felegyenesedik.) ...a 
Látó s társam, a...
Tizenkettedik jelenet.
Igric: (Belép balról.) ...regös! (Gergőre mutat.) E fiúval együtt 
mi hároman valánk! Emlékezel?
Jószivü Királyfi: (Homlokát simogatva.) Emlékezem!
Látó: (Gergőhöz. Kitömött szűrére mutatva.) Fiú! Mondsza csak! 
Mit keres szűröd kitömve itt a gyepen?
Gergő: (Bámészan néz szűrére. Vizsgálja. Cibálja ki belőle a szé­
nát.) A  nemjóját! Csakugyan az én szűröm! (A  fejéhez kapva.) Most 
ötlik eszembe... Tyü! Megkótyagosodtam é? Hászenhát én törném ezt 
ki erdei füvei, meg lapulevéllel s az volt a szándékom... az volt a
szándékom... (Tűnődik, gondolkozik.) Forogj eszein kereke! Forogd 
ki már no! (Homlokára üt.) Nem tudom no...
Látó: No, majd ha célhoz értünk, a rejtély oldva lészen! (Jó­
szívű Királyfihoz.) Uram! Hogy higyj, mi elmegyünk veled! A feje­
delmi vár ide közel vagyon s oda is érünk a szelilős hajnalon. A  fá­
tyol már nálatok vagyon! Én mondom néked, győztél! Szived nemes 
és hü, karod erős!
Gergő: (Rángatja fel a szűrét.) De szűröm nem hagyom!




Harsonán: (Várvitézek korszerű öltözetében. Szájához emeli a 
kürtöt. Kürtjelzés. Kiált.) Hajnal vagyon! Hajnál vagyon! Hajnal va­
gyon, piros hajnal! Kél már a nap piros arccal! (Újra kürtjelzés.)
Ff1 ¡(‘delein asszony: (Arca szomorú.) Talán ne kiáltaná többet az 
őr a hajnalt! Édesen szsndereg! Fel talál rettenni;!
Fejedelem: (Int Udva.magynak.) Szólj neki!
Udixirnagy: (Fejhajtással el jobbra.)
Hajnalcsillag: (Megébred.) Hajnal vagyon! (Nézi az ablakon ke­
resztül tündöklő csillagot.) Nézzétek! Ott ragyog az én csillagom! A 
Hajnalcsillag! Milyen fényes! Nem halványul... pedig a hegy mögött 
közeledik már a nap!
Fejedelemasszony: (Becézve.) Kicsinyke Leányom, fehér gyöngy­
virágom, édesen szunnyadói s sóhaj nem hagyta el ajkadat! Talán 
nem álmodtál az éjjel szomorú álmot?
Hajnalcsillag: (Kevés élénkséggel.) Jól vé'ed édesanyám! A Tün­
dér az éjjel nem boritá arcomra fátyolét...
Fejedelem: S a szived?
Hajnalcsillag: Az fáj még mindig... nagyon!
Második jelenet.
U cl várnagy: (Jön. Meghajol s jelent.) Felséges Fejedelem! Jószivü 
Királyfi őfensége s a három széptudományu Vándor áll ajtód előtt s 
kér bebocsáttatást!
Fejedelem: Jöjjenek!
Udoarnagy: (Széttárja a függönyt.)
Jószivü Királyfi. Látó. lgric. Gergő: (Jelzett sorrendben jön­
nek be.)
Jószivü Királyfi: Köszönjek szépséges Hajnalcsillag!
Hajnalcsillag: Elhoztad é a fátylat?
Jószivü Királyfi: Parancsod, mit bíztál reám, én nem teljesít­
hetem. ..
Hajnalcsillag: (Bággyadt kézmozdulattal mutat az ablakra.) ös- 
inéred é iaizt a csillagot? Látod, miként halványul a fénye? ó, már csak 
haldokolni jár fel az égre! (Gergőre tekint.) Te legény! Mondd, meg- 
vagyon-e még szépen szóló jávorfafurulyád? Te furulyáztad el azt a
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dalt, amitől úgy megfájdult a szivem! Kérlek, játszd el azt a dalt 
nekem!
Gergő: Jószivvel fenséges kisasszonyom! (Keresgéli a furulyáját. 
Nyulkál lajtaija zsebébe, szilre ujjába, csizmája szárába. Basszus tü­
relmetlenséggel.) No! Hová bújtál hát furulyácskám? Jelentsd már 
magadat!
Látó: (Nagyon figyeli Gergőt.) Gergő! Hol vagyon a szépen szóló 
j ávorf afuruly ácskád ?
Gergő: (Tűnődik.) Elveszejtettem volna? Á, ezt nem tevém! 
Mintha én a furulyámat odaadtam vón valakinek? Biz odaadtam én, 
de kinek s hol, mikor?
Látó: (Igrichez.) Simon hegedős! Elő a kobzodat s pengesd rajta 
a dalt!
Ig ric: (Kobzát pengeti s szaval.) Suhanó meseköd rejtő erdők 
mélyén, csillogó fényvilág gyermekek szemén, csobogó csermelykék 
csacsogó zenéje pázsitos völgyek ölén...
Gergő. (Erősen gondolkodik.) Hej, a nemjóját, ki suttogott így 
a fülembe? Olyan ismerős ez nekem...
Igric ■ (Tovább szaval.) Pásztortüz csillaga, sötét éjtszakában, vén 
hegyek ormán a hajnal bíbora. Magasba vágtató felhőparipákon...
Gergő: (Eszmél s örömmel kurjant egyet.) ...bús regék ködfá- 
tyola... A fátyol! Ragyogó Mesetündér... igen... már emlékszem... c 
szavakat te suttogtad nekem s a furulyát néked adám cserébe...
Látó: (Rákiált Gergőre.) Cserébe e? Mit kaptál érettek Erdőnta- 
lált Gergő? Felelj!
Gergő: (Tűnődik, közben félreesuszik szűre s láthatóvá válik ball 
ingeujja, melyen szép sorjában hét csepp vér ütött át.) Mit kaptam 
cserébe? Ó, ha én azt tudnám...'
Látó: (Nézi Gergő karját.) Gergő! Véres az ümögöd ujja!
Gergő: (Nagy megdöbbenéssel nézi inge ujját.) Véres? az ám!
Látó: Mitől véres? Felelj! Mi eerkeszté hét csepp véredet?
Gergő: (Révülten, mintegy magának.) Hét csepp véremet? (Eszén- 
kedve.) Ha nem sajnálod hét csepp véredet... megmentheted véle né­
pemet s népeidet... A hét rovásból kiserkedstt hét csepp véredet fél<- 
fogja majd... (Szinte rémülten kiált.) ...a fátyol selyme... (Izgatott 
mozdulatokkal kigombolja inge ujját s feltöri. Alatta van a fátyol 
s rajta szép sorjában hét csepp piros vér.) A  fátyol! ím e itt van a 
karomon! A Mesetündér csavarta rája!
Mind: (Eddig feszülten figyeltek, most örömkiáltás hagyja d  
ajkukat.) A fátyol!
Gergő: (Lecsavarja a fátylat s Jószivü Királyfihoz viszi) Hü 
szolgád Királyurfi átadja im a fátylat!
Jószivü Királyfi: (örömmel veszi át a fátylait s viszi Hajnalcsil­
laghoz.) Szépséges Hajnalcsillag, irae a tündérek fátyla! (Féltérdre 
ereszkedve átnyújtja.)
Hajnalcsillag: (Mosolyog. Felemelkedik a karosszékból. Hirtelen 
meggyógyul.) ó ... köszönöm... köszönöm! Már nem fáj a szivein! 
(Vizsgálja a fátylat.) E fátylon mit jelentsen e hét csepp piros rubin?
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Gergő: A vérem az! így kívánta a Mesetünjdér. (Mutatja a kari 
ját.) íme nézd szép kisasszonyom, e hét rovásból az kiserkede!
Látó: (Kiáltva.) Megállj! Mi vágások azok karodon?
Gergő: (Tűnődik.) Biz én nem emlékezem! Erdőn gally szaggató s 
tüske vágta rajta! i ,g
Látó: (Merően figyeli Gergő karját.) Végképen megvagyon törve 
immár a varázs! íme... itt a nyitja! (Szűre alól elővesz egy cifrán 
faragott róvásfát s annak sima és feketére festett róvásfelületét élőkéi 
szitve, előhúz egy láncon lógó pásztorkést.) Karodra e jeleket a 
Tündér rótta-e?
Gergő: Hohó! Most gyövök észhez! Nem a! ö  furulyámmal rótta, 
mutatá s késem nyomában járva rovogatta belé...
Látó: (Rovásokat ró a róvásfára.) E titkos hét jelet most im 
xóvásfámra rovom! E hét rovás hét törzsöknek jelte s e  rtóvásfán most 
bevetve áll im előttem a népnek szent neve, mit kimondani most 
még nem lehet, de olvashatja róvásfám fáján az, ki él!
Hajnalcsillag: Jó öreg! Mondd, mindez miért?
Látó: Feledéd-e szépséges Hajnalcsillag, miért lengett a Mese­
tündér fátyla? Hiszen népe rab s szive ezért gyászolt... Ezért terité 
éjjelente szépséges arcodra a fátyolt... (Beszéde közben rovogat.) Né­
pének való neve még most is rejtve és rejtve is marad1, m ig nem 
lészen az a nép igazán szabad! A nevet hangosan senki sem ejtheti 
de titkát fölfedé e fátyol! s e rovás...
Gergő: (Fejedelemhez.) Felséges Fejedelem! A ragyogó Meséi 
tündér várva-várja, mikor megyek a furulyáért, mit a fátyolért adtam 
néki cserébe! Szépen szóló jávorfurulyámat én nem hagyom, én 
érette ¡megyék s ha éltemmel is, de visszaváltom!
Látó: (Befejezte a rovogatást. Fejedelem előtt féltérdre eresz­
kedik és tartja a róvásfát, hogy Fejedelem olvashassa.) Felséges) 
uram, a rovást ismered, olvasd hát, olvasd e nevet! Ha olvasód titkát 
s kardodra üt jobbod, leányod arcára nem leng tovább a fátyol...
Hajnalcsillag! (Fejedelemhez.) Felséges atyám, ne feledd, a tűn- 
dér népe még mindig gyászol!
Fejedelem: (Merően s nagy figyelemmel olvassa a rovást.) Igen! 
E nevet most már ösmerem s hol vagyon ez ország, tudom! (Fel- 
emelkedik s kardját kirántja!) Elő! Elő vitézek! Üljenek lóra hadaim!
Udmrnagy: Hívom lovagjaid! (Elsiet jobbra.)
Jószivii Királyfi: Uram! Engedd, hogy menjek hadaiddal!
Fejedelem: Királyfi! Te jiősz velem! Ha győztünk, tiéd fele ki- 
¡rályságom.'...
Hajnalcsillag: ...s véle az én kezem!
Fejedelem: Úgy legyen!
Gergő: (Kiáltva.) Harcol az élő és nyugszik a holt!
Látó: (A róvásfára rovott hét betűt közönség felé olvashatóan 
mutatja:
»SZÉKELY «




Sokan gondolkoztak már azon, mi célja van az életünknek, miért 
«'élünk? E két fontos, talán legfontosabb embari kérdéshez hozzá te­
hetjük a szülők kérdését, mire neveljék gyermekeiket?
Egy bizonyos: a földön élünk és a földből élünk. Növény-állat­
világból van az ételünk; viz az italunk,; növényi és állati termékekből 
állítjuk össze .ruházatunkat. Föld és kő a házunk, amely otthont, a ruha 
meleget, az étel testi fejlődést ad nekünk. Éhség és szomjúság fel­
tétlen kielégülést sürget, mert erőpótlás nélkül nem élhetünk. A világ 
mindenféle javainak megszerzése földi életünk boldogabbá tételének 
érdekében történik.
Kérdés azonban, hogy csak az anyagi javakat kell-e megszerez­
nünk? Csak testből áll az 'ember? Az emberi élet nemcsak természeti 
folyamat, mint a növény vagy állat élete, hanem több ennél: megol­
dandó feladat. Az emberi élet tehát cselekvés, célok és eredmények 
sorozata.
Az ember gondolkozik, célokat tűz maga elé s ez különbözteti 
meg igazán az állattól. És mi más az ember élete, mint célok kitűzése 
és e célok megközelítése.
Minden gondolkozó embert gyötör a nagy kérdés, a kérdések 
kérdése: mi a végső cél? Ebbe akarja belekapcsolni a többit, a kö­
zelebbieket. Szeretné, ha élete nem szűnnék még a földi élettel, a 
halál nem jelentene számára megsemmisülést, hanem csak átalakulást, 
megtisztulást és fölemelkedést.
Bizonyos, hogy a földi élettel nem fejeződik be életünk! Vagy nem 
igy van-e ez a természetben is? Hiszen ott nem vész el semmi, ’az 
energia —  erő —  örökké megmarad, legfeljebb átalakul, de tovább 
él! Éppen igy a gondolat is, melyet termelünk, külön válik szemé­
lyünktől és tovább él. Egyik nemzedék tovább aidja a másiknak, igy 
önálló életet él az is.
Természetes, hogy e távoli cél mellett közelebbi céljainknak is 
kell lennie. Hogy mik lesznek e közelebbi célok, az mindig attól függ, 
mit tekint valaki a végscelérendő célnak. Vagyis hisz-e abban, hogy 
van földöntúli élet is, vagy nem. Ha hisz, ezt tekinti végső célnak 
s ehhez szabja e földi céljait. Ha nem hisz a másvilágban, akkor úgy 
fogja berendezni itteni életét, hogy itt érjen el mindent a földön,, 
amit csak jónak, helyesnek és értékesnek itél. Aki azonban hisz a tul- 
világi életben és abban, hogy a halállal nem szűnik meg az emberi 
élet, annak ez a földi élet csak átmenet, az igazi élet előkészülete s 
természetesen ehhez szabja földi életének céljait is.
Azonban egyoldalúság volna csak a tulvilági célt tartani szem 
előtt. Tény az, hogy keresztül kell mennünk ezlen a földi életen is, 
s előbb ezt kell végigélnünk, hogy meghal hassunk s elnyerhessük a tul­
világi élet jutalmait. De éppen igy egyoldalúság volna az életet úgy 
rendezni be, mintha ennek kiélése és kiélvezése volna végső célja,
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vagy az egyedüli cél. Az ember nem állhat meg a maga önző céljai­
nál s lelik ét nem elégítheti ki a föld; örömök leggazdagabb sziiretje 
sem. Minden ember lellke mélyén ott van a vágy az igazi tiszta és 
nemes örömök után, melyeket csak az önzetlen jóság és emelkedettség 
légkörében érezhet az ember.
Az embernek tehát a földi élet feladatait éppen úgy szem előtt 
kell tartania, mint a túlvilágokat, melyeket némelyek hiábavalónak te­
kintenek, holott éppen ezek foglalják magukban azt, ami igazán em­
berré teszi az embert, ami fölemeli az állat fölé s igazi értelmet ad 
életének.
Az ember életfeladatait három csoportba oszthatjuk. Az ember 
elsősorban éln i akar, megállni, magát valamikép fenntartani. Ezek a 
feladatok a ly.-getgtiv életfeladatok, a melyeik szükségesek és haszno­
sak reánk nézve. (Evés, ivás, alvás.)
De az ember nemcsak élni akar ám, hanem jó l is akar élni. 
vagyis élvezni akarja az élet örömeit. Ám az érzéki élvezetekkel nem 
merül ki az ember élvezeteinek sorozata. Az ember szellemi életé nyo­
mon kiséri az érzéki életet. Ezért van az, hogy az ember a testi vagy 
érzéki élvezeteken kívül szellemi élvezeteket is keres, amit általában 
boldogsága ak ni on dumák.
Végül ha mindezekhez még az is hozzájárul, hogy önmagában 
senki sem lehet boldog a földön, hanem csakis úgy. ha környezete is 
boldog, vagyis ha másokat is boldogítunk, ezzel elértünk a harmadik 
célhoz: az ideá'is életfeladatokhoz. Ezek a jó, szép és az igaz meg­
testesítői : az erkölcs, a művészet és a tudomány. Ezek adják meg 
az ember magasabbrendüségét s az emberi nem tökéletesedését. Ezzel 
emelkedik az ember magasan az állatok fölé. Mivel ez eszményeket 
nem tudjuk tökéletesen megvalósítani e földön, azért kell hinnünk 
azt, hogy egy földöntúli, szebb világban vannak megvalósulva, sőt on­
nan sugároznak le ide, a mi földi életünkbe.
Lehet-e szebb, nemesebb és megnyugtatóbb felfogása az emberi 
életnek, mint az. amit ebben az elgondolásban a vallás nyújt? Min­
den ember, kinek van lelki élete, arra törekszik, hogy a valóságot 
olyannak ismerje meg, amilyen az szükségszerüleg és törvényszerűen. 
Ez az igaz megismerésére való törekvés. De minden ember törekszik 
fölemelkedni az érzéki élvezetekből a művészi szép magasabb légkörébe 
s minden ember meg akarja valósítani cselekvéseiben a jónak, az er­
kölcsnek követelményeit.
Ezek azok az életfeladatok, amelyeket mindnyájunknak magunk 
elé kell állítanunk.
Az ember a maga életfeladatait csakis maga oldhatja meg, áz 
(bizonyos. Egyik szülő, egyik tanitó sem végezheti el ezt a gyermek he­
lyett, bármennyire igyekszik is a gyermek jövőjét anyagi javakkal 
és jó neveléssel biztosítani. A nevelésnek —  és itt elsősorban a szülői 
nevelésre gondolunk —  az a feladata, hogy a felnövekvő gyermeket és 
ifjút ebben a munkájában, az életfeladatok megoldásában segítse, 
adja meg neki mindazt, amivel majd ainnnk idején a maga életfel­
adatait sikerrel megoldhatja.
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A Magyar-medence földrajza
(Tájegységekben)
című mű, amely e g y e d ü l á l l ó  a szakirodalomban, mivel 
nemcsak az egész Magyarország részletes és tájegységenként való 
ismertetését adja, hanem mert az egyes tájegységek leírásánál 
sorraveszi azok domborzati-, időjárási- (éghajlati), vizrajzi-, nö­
vény-, állat- és ásványvilágának, gazdasági életének (őstermelés, 
ipar, kereskedelem, forgalom, közlekedés), települési- (épitkezési, 
néprajzi) viszonyait, lakosságát és közgazdasági jellegzetességeit 
is felöleli. Hasznos példákat ad az ismeretek alkalmazására s 
az egész feldolgozást a legújabb földrajz-tanitási módszeres el­
járásában —  térképvázlatok, rajzok, a legegyszerűbb grafikus 
ábrázolások, a tanulók öntevékenységének felhasználása, homok­
asztal stb. —  mutatjuk be.
Ez a mii több mint vezérkönyv, mert nem köti 
meg a tanító kezét, hanem a példák és felhasználható al­
kalmazások egész sorát mutatja be, amelyből mindenki azt 
válaszhatja, amit egyéniségének, a tanulók értelmi foká­
nak és a környezetnek legmegfelelőbbnek talál,
Á ra  e lő fize tő in kn ek  3 .—  p en g ő  (p o rtó  
2 0  fillé r), bo lti ára  6 .—  pen g ő .
Minden előfizetőnk
az alant felsorolt könyveket mélyen leszállítón árban kapja: 
BESZÉD- ÉS ÉRTELEMGYAKORLATI MINTATAM'TÁSOK  
tekintetlel az értelmi és akarati nevelésre (GO minla-
tanitás) 300 oldal ................................................... P 1.50
EGÉSZSÉGTANI MINTÁTANITASOK (50 minlatanitás) P 1.10
MAGYAR MEDENCE ..................................................... P l . —
NÉPMÜVELÖDÉSI ELŐADÁSSOROZAT I., II., III. (170
előadásra.) 536 oldal. A három kötet c sa k ................P 3.20
ELŐSZÖR IGAZSÁG, AZUTÁN BÉKE, 340 oldal . . . . P 1.50
MAGYARSÁG TÖRTÉNETE I. rész: ősidőktől a mohácsi
vészig ................................................................ P 4.—
MAGYARSÁG TÖRTÉNETE II. rész: Mohácsi vésztől nap­
jainkig. (A  két kötet 800 oldal, térképekkel és grafi­
konokkal) ........................................................P 4.—
Elemi Iskolai Értesítő könyvecske 
100 darabonkeni 12.- pengő.
100 darabon aluli rendelésnél a portól fetszdmiffuH.
Felelő« kiadó Fóliák J. Délmairyarorazág- nyomda pt„ Szeged.
